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.A REPATRIACION 
nRin 30.-Ayeir doimní?o pasa-




\ últiraia ihaia do la 
I í10 ' ¡̂¡(jio ipe({ta.t[niadiOs y que M una owíia m Jia que ge dice que 
^ o sus suarmiloioiies <kA Norte nernl 'Piniimo die Riveira ha itole 
l g-c-
teilegralia-
do a 'las das de ila tairde que regresa-
\',u/ui«*to 'P»1" ^ •aiutorida- ha a TeftuáJi urna) vtez que se había t«r-
y <>bse,íuia,ios con' :i'ain" nwnadlc día «nc.naiciión de 'A-Lcazar Se-
niKiürdiíPJíiíi'J»- 6ii«r, dejamido allá a lias ita-opas de 
waircn m' ^ Î hlaciíón y rpotr la octupialcítóm fooitáficdindlosie y apírwislo-
FÍfc. ̂ toiiami & Illa otra esta- nándoso. 
5rt.wiid.o m trenes ŝpeciialeíí UNA SEGUNDA NOTA 
Sarpciraafae a* sus respectivas En Ha Oficiim de Iníorn îción de ia 
ímidones. Presidencia del Cansejd ha sida tam-
UNA EXPLOSION bdÁm tto/.t̂ iitadji par la tarde Ja ai-
IÍ\DRID, 30.—iEi paírte oíidial de guaemíte nota: 
«•a camp!r«'!'ífii<lio ^ ^J-3, 0:f5' «Segam econumiiea e!l giaiMral Brimo 
Idehov, cíice wuaí: de JFUveíra a Jiajs 9,15 d'e eoíia mañamíí, 
' d puCTto de Mirilla, aJ hacer desdo ed) •«(Vie/torm EugenTria», Ha co 
Itócar** do un baroo, I1Í20 expJo- himna nxaauitada por «l carona! Sou-
una oaja. que conteinia granadas sa, oan la eflcaz oooparacióii de la 
, v Jwíub-as de laMiiación, ma- IVlairima y de 9a Aviaaiión, ha des-
i a dos paiüsanos e hiñiendo a eniharcado a dias ocho y treitnta m Ja 
«nipilefwias «̂n Ja descarg-a. haiiáa de AJicazar Seg,uier) est-ablecien 
Sin mas novedad en las dioa zemas.») do uaia hase de impoirtamciia extuaoidi-
«ÉTALLES DE LA EXPLOSION naria por su siituaoLóoi en rediacián oon 
liELILLA, 30.—En lias primeras 1.0- M . eiaMla de Amyera y el Estrecho de 
ide la uwAa.na de ayer se oyó una, Cribroiltair, milldzáindoee con escasa re 
explosión sistémenla, 
de mstafllos oaíaai de todos ¡Ea dügma de ek^iio Ja háhil manio-
bra ¡llevada a caJx> m esta operación, 
de exitvraordinjairia tramsoeindlenoia.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvviavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtn 
L a F e d e r a c i ó n d e l a 
P r e n s a d e l N o r t e y 
N o r o e s t e . 
laüticios. » 
cania alocada por las ca-
1 sin sabor a qué atrihuír aquella 
na detonación. 
explosión partió del «Antón i :> 
M, que ata-acó «n el muelle de la 
dos hoivifl antis, con pasajeros 
, de explosivos. -j 
ioouwíkio fué !lo siguiente: 
JÍIÍDS obrera1» descargaban cajjí.̂  
ém bombas de aeroplamo y domLngo tuvo lugar en Oviedo 
para cañones. ""«a AsambJ<ea nsgionM d'e Asociacio-
[dejar m ^ malo una de las ca- nt'* de Ja Prejiisa para Ja aprobación 
[hizo explosión. elft Jos Estatutos do Ha Federación y 
¡capitán deil buque acudió .inme- nombmmie.TKto del Comité ejecutivo, 
tomte, ¡̂contrándose can el do- A la reunión, que bahía sido convo-
• pectácidode que siete obreros cada por Ja Asóoiiaaión de Ja Prensa 
n hiiridos y uno destrozado. ae Bilbao, y se celebró en el salón de 
> do-puéa expllató airado las ca- í̂ -sioues del pa.'IiaK?io de la Driputación 
provincial, cemcurrieron representarí-
canos bliadados, con fuerzas, tos de Ja Asoaiactiones de San Scbas-
wal momeaito piuna, t'xtiiiguir uii tíáai, Biilbao, SaiiAaoiider, Oviedo, Co-
lioquiesv había producido en el ruña, Lugo y Pontevedra. 
Los delegadô  de Orense y de León 
liéitmndió el genEfrail Sanjuiio. no pudieron lli?giar a Oviedo por la in-
>ia boa-do luahfau más granadas, irrupción dell servicio feoToviario en 
imaidanle de Mairiiiia, dispuso quo Paja/i>es, a causa de üa nieve, 
'ifw se hidera a h), mar. Las Asociaciones! do Pamplona, V.i-
mo éste: ivpresentaba un gran pe- torda, Logroño y Burgos, adlieridas 
,! "I <'onmdiante de Mariina, se- tamlxüéui a Ja Federación, deflegairon •;n 
«SW, y cinco marinaros corta- los representantes de Biilbao y de San 
• • •iiiioaras, subiendo bordo, Sebaslíum. 
•'• '-'ü.ido oomandafine, el capitán Se ceiebraran sesiones por la maña-
rAntoiio Lázarô ., el juez del do- na y por Ja tarde, quedando constituí-
P^N'O y m maquimista d'eil acó- da Ja Federación de Asociaciones «Je 
F"ijspGña)., que VompíeTOn1 hj,ca-Ja Prensa idol Ncrbe y Noroeste, que 
!A i18 !m(̂ íl* y b-aroo fué re- íoíraaa'i lias de flas provincias vascon-
' ^ hada aflta mar por el f Ai.er- gadas, la Biioja, Burgos, Samiand̂ r, 
"Muluya,». Aeíu.rilíus, I>eón y Gad'ücia, y eligiéndo-
»open'aoióiri se hizo con el vapor so eil Comiité ejecutivo, que está for-
'"M", por itcner a Ixhrda cajas mado por dan José Segura, pî esidentt; 
JB- ' don Segundo L. deJ Camino, de Ovie-
'icümais.do Ja expiloaión, fue- do. vicepresidente-dw Julo Vaílín, de 
in Santander, secrejtiaaiio; •don Augusto 
WJJda y José María Várela- Ba.nnei.ro, de Coruña, tesorero, v don 
K 1 i<yves- AaS^ Puente, die Biflbao, y don Eduar-
'fdo S Marunl v Toíré d<. Campoaimor, de San Sebastián, vo-
^ O R 'T0' P̂'62 Avila" y José caJes. 
_ "iietta, graves. La.-próxima Asamblea ¡regional ten-
1|t|̂ »f' aeqt,rozaido. y cuyo restos drá flugar en Coi-uña, durante el mes 
luefron, lanzados -a gran dis- do septáembne. 
L. iiamaba Sebastián Grandre. A Oas dos de Ja tarde, después de 
' ,''i,.-'r.inUeilto' âavni0'0 Ri'uci'n, teaminiaD1 lia. primea-a, sesdón. tuvo lu-
r ::n't-f-r no 'la; parecido toda\-í.a, yar un banquete, con que 3a Asocia-
Nifieĵ v. C!lusó on «"J puerto y en ción -de la Prensa, de Oviedo obsequió 
Rü̂ n̂ ls destrozos. -.a Jos asambiletistas. Por el malí estado 
f.̂ imuj 'vi10!1' mayortXC1 en los mne- del tiempo, tuvo que suspenderse una 
W30 wlan 1 aupados por Ido- excursión a Covadonera, que ílos perio-
Síudâ  «̂¡«"(lias irle cemento, que distas ovetenses habían; organizado. 
|k%ení AleTC'3<1(':'a. banTera. Ayer regrDsairom dos deiegadios a sus 
—Sos, P f.̂ - ha hundido 40 cen- respectivas locoílidiades, muy agniadeci-
J'-M'̂  liftl L !''IK'0 destrozada una dos a illas ait̂ ncioinies que p.ara con ellos 
1 / . tuvieron sotó oompañeiros de Ovieda. 
Siniestros ferroviarios. 
E n l a s e s t a c i o n e s d e 
C e r c e d i l l o u L a s M a -
t a s . 
-MADRID, .m-wKn 3a estación do 
CeroedLlla descarriló ni entrar en agu-
jad un. .treu tua/nvÍM,, resuiltando leve-
• ¿ ^ • ' ^ «España». ^ s-ofmé gifandc-s dosperfec-
í ^ l i í * írranadas fueron 
'^-AÍ111?^ d̂  distancia 
feS"» Lázaay». fe, exolo-ión 
% naw' g,and*K' destrozos en 
^ ie3> ¡ronipituido los ca-:ii&r 
1 ' Í ' W K ! ' ' 51 bo,r!do lanzaron ni 
í,;nriE LA MADRU-GADA 
* *a¡ciRiH.a.ron de ma- mente heyfdo e'3 m^̂ umista. > -,, •; '̂ ite parte oficial: • • • 
J'̂ sionaim^^ de A|1<:áziar de En Ja estación de Las Matas se des-
1 ŝiéndoT8 ^ 'e!nie'Tn%0, cinco prraiid;ieron varios vagones de un tren 
tuM;,̂  j es prisioneros. d'e mercanicías, destrozándose diez y 
i¿T«WJ1^2 y ^ h13 '̂ 00110 de €ailas-
0 i-̂o f apenas. Tainubiláa resuatarooi lesionaidós m el 
' 1 is íuco-zas sir sin íioyedai accidente dos empleadô  
A las iciinca y mediia de lia tarde 
reuiiiiió ayer el pleno dell Ayuntamien-
to en sesiión die Prcsupíuiestios, bajo Ja 
presidemiciia del aPoailde, iseñcír Vega 
lyamera, asistiendo tes concf-jales se-
ñores Pérez diell MoJino, Míiostre, Va-
lle, Gonzáilez (S.), Baímcdia Regati-
11o, Resines, S. Goneállez, Seciame, Mo-
tt"eaK>, Dorao, Rúai, Mainticd/as, Agudo, 
'Legaz, Mazzofla, Pimo, V€g>a Hazas, 
Justie, Llano, Bótuiigas, Gallejo, Gajláp, 
Ruriz, Ĵ iegrete, Rov:li7ia, R. do ila Pa-
aau, Terá/n y Nieto C<wnípoy. 
•Se lee y aprueba ed laictá de Ja se-
sión alnrte1Ttî n̂ I•, después de hacer nilgu-
nas arfiaraciones wa ialla varios señores 
comcejallles. 
El señor Legaz propcínc que ki. con-
signación qaie figrura pama gastos de 
maiteiniai! de fla Junita looaíl de Pinimera 
Enseña.nza quede reduolidía a 50 ]>ese-
laa iail año y que en oambcio sie añada 
una mueva paridda de 500 pKiaetas co-
mo remuneración par dos trabaios ex-
tiraordliniarmcs defl secretaaúo de esta 
Junita, señor Ouerios. 
Fñ. señor García Róa iinterviiene, 
mla«itránidase ieanfarme con la pri,me-
ra parte dio Jta praposici/m. pero de-
seando qui© se aniimienite a 700 pesetas 
la -rifna. one ^ fijé en la -?ipgurdia par-
tr-,. le ouie queda aprobado par una-
n/i mid'ad. 
El conceiafl señor Huadbbro excusa 
su asisteflicio. 
Se da cusmita de ila (nriivelación que 
prcioone la Camíiaiión que para reali-
ẑ nla se d¡e6fl,emió en la sesión última 
En etata njirveSaciión figaira nina partdida 
de 10.000 peee<ta;s para juibiil aciones, 
canutidad que les parece exiaigerada a 
los señores García Rúa y Legaz, Jos 
que son partidardes de -que esas diez 
mal pesetas ise suanen. a Jas otras diez 
mrii que ten diioíha r/ivdliajclkVn BC Q(a-
nn̂ nt-ain a (lias 30.000 eme figuran para 
mieieinar líos sueflidós de los empleados 
adnwnñst r nitivos. 
•El señor Pérez KM Mrflr'tno lestima 
prutieínite dejar sieanpre urna consig-
nación docorosa para joihijlaaiiofnes, en 
atiención a las ev-eriituailidades que 
puedam ocurrir díuramite el ej'ercicio, y 
el señor Legaz ¡insiste en que de no 
llevanse ilns 50.000 pesetas a Ja parti-
da die mejioras die sueldos se lleven, 
por Jo menos, 45.000. 
Por ñn se dleja la pairtida de 40.000 
péselas para mejora 'de sueíldos y se 
consiignain lais 10.000 restantes para 
apllicarlias hien. est-a» mejoras o bien 
a lias jiubidiaaianes, segnín proceda. 
So día lect.ura de un osicrito de la 
ASociiación de Obreros y Emipleados 
mannicipafles, en la que se pide que del 
Cuerpo de bomberos eventuales ocho 
de ellos, aunque no tienen la edad re-
glametntania, sean jnhálados en aiten-
ckm a las oandiciones físicas en que 
se lencutc-ntran por sus muchas años 
die servicio, y que Jos restantes pasen 
a figurar en la pflantdlla fija 
lEl señor Pérez del MoJino manifies-
ta que los empíleadlas tienen faoilid;i-
des paira soldciftiar do que estimen 
oportimo, isin. niecesldad die que otira 
picrsoina. :lo (haga ien su. nambî e. 
(linee que diebe diesestimanse eil escri-
to p,resenrtia¡do, siin perjuiciio de que se 
acepte su oonteinridó. 
IEI señor \Legiaiz icroc peírfectaníente 
legal el escrito. 
Él señor Rovdra iinAen'iene breve-
menie, reíít.ificando Jos señores Legaz 
y Pérez dfei .Molino, nianteniendo ca-
dfei uno su punto de vista. 
Se vota da proposición del señor Mo-
lino y es aceptada por 29 votos con-
tra 3. 
iEI señor Pérez del Midino anuncia 
que- üa Comíisiión niveladora ha reba-
jado de las 80.000 pesetas consignadas 
como rimpuesto sarriifiairiio solxre el pes-
cado, 25.000 «ai atención ai ílo expnesto 
por el señor iSooane de que siiendo el 
arbitmio die dos pesetas por 100 kilos, 
hay especies ion que este peso no tie-
ne di valor diel importe del arbitno. 
iEI señor Geilán propointe que el su-
perávit de 1.080 pesetas que hay en-
tre Ingresos y gaistos so destinen a 
RUibvp.ncáicriar a ios vecinos del pueblo 
de San Román para que arparen el 
puenrte, que se ihalla en pésimo esta-
da, que separa la costa can la peña 
dondte se ílevianta la ermita de la Vir-
gen dial M«r, que tantas 'devotos tiene 
no sóilo en Ja ciudad y su término, si-
no eni itod'as lias vifllas y puicbd'Os ]>es-
cadiores deJ diitonall, y así se acuerda, 
con lo que ios Presupuestos 'kuales de 
iiiiorescs y glastos quedia.n fijados Cu 
-1.701.397,50, díespaiiés de haiber «iido vo-
tados sienaradaanmte y iajpraba:dos por 
unarrimid/ad. 
Segniddámeinte is¡e Jeen las bases pa-
ra Oía ejeciuoión del Presupuesto y se 
apjruebap ta;mMén., desglosáB^ose de 
las que iienen carácter fiscad aquellas 
que se refieren a ouganii'zaniión y fun-
ciV'namifinlto de los servicios munici-
paíles. das ouafles pasarán a Jos res-
pectiivcs regilamentos de empleados. 
TaniMén aprueliam unas bases 
compJemmitiarias íormpiilad'as por el 
señor secretairio a las primeras de 
aquéJllaSs. 
El señor Juste pidle so comceda un 
voto de gn-acüas para la Camtaión de 
IIacieii/da y días seíñores que les h®'11 
acompañado en la ndv-alíaición del Pre-
supuesto. 
El senár Vega Hazas se muestra 
<yxnífcarne can la propuesta del señor 
Juste y pide que se imprñma cuanto 
antes y se repartía dnmedíiartamen/te el 
proyecto ided Presupuesío, dándose 
una nota semestral die las modificacio-
nes que luego se clntrodiuzcan en él. 
El señor Bainredla desea que se ha-
ga una 'Memoria d:e la lahor adminid-
trativa que ha neailjizado etste Ay'Un.ta-
rráenito desde que II09 concejales se 
pesesicnaren de sus cargios, para que 
repartiéndoilia prafusamamte conozca 
el pueblo su actuación. 
listas dos últimas proposiciones son 
aprobadas. 
iBl señor Pérez del Mcdlino .propone 
que para, la reaiüizaoión deil presupues-
to exrtraordiiniario, cuya. laJxir debe 
empezarse innaediatamente, debe di-
vidirse ed trabajo, acometiendo la Co-
misión die Hacienda eil de formalizar 
Ja relación die créditos que 'tiienen con-
tra. eJ Ayufiiftamlcnílo los pairtioulares, 
gestionando die éstos a-cha jas pruden-
ciaJea, «te, y encargándOso Jos seño-
res que se. unieron a inquélla para ni-
velar el Presupuesto, farmiando aho-
ra otra 'Comiisión, de estoidiiair los im-
puestos necesaínilas para cubrir el em-
préstito que permita awoger la deuda 
n otante. 
HabllandO' eil señor Pérez del Molino 
del piresupuesito extraordinario, dice 
que es más difícil su confección por-
que hay que arbitrar recunsos paira 
él y ello ha do sea- dalarosa para el 
vecandanlo. 
EJ Ayunrtaandienrto 'actual tiene,, atm» 
que sea ion parte, que amcirtlz-ar la 
herencia de una deuda 'adquirida, por 
los Ayuntamientos lanteotiores de cin-
co millones de pesetas aproxianadia-
mente, entre lais que figuran 350.000 
pesetas de Ha avenida de la Rama Vic-
tonia; 415.000 <|ie -Itai rjuieva Biblioteca 
munlcápad; 1.000.000 de I^cJ^ y Com-
pañía.; 4-00.000 dio das Agiuias; 2.000.000 
de deudas mscixraies, y 1.200.000 pese-
tas do amou îaaclón do empréstito» 
anitealoa-es. 
Dice que se Jia/ít dejado de pagar 
dlfeâ entes cant!]diaid)es par díetermtoa-
dOs conoeptes, eriitre ellos medicamen-
tos a les farmacéuticas, subvención • 
la Ciaridadl, ídem a dos Bomberoa ro» 
luntarios, suminisrtro dje led>e a Jo» 
pobres, Caja cofliaibaradara del Retiro 
Obrara, conc|u(cdlián de cadáveres de 
pobres, subvención a la Escuela die 
Comercio y otras, ídem a la^ Hermar 
niitas de los Pobres, ídem a la Gota de 
Leche, maitieaúales para la Casa de So-
corro, etc., etc. 
Manrifi-esta también el señor Pérez 
del Monáno que en el primer semestre 
del mñia económico se hsn recaudado 
255.000 pesetas más que en Iguales 
miQse« del ejercioio anterior, lo que 
rermiitr'rá liiquidiar el Presupuesto con 
un pequeño déflcdit. 
Hace constar que efl actmaíl Ayunta-
miento ha pagado, con cargo a su 
Presupuesto, 306.000 pesetas de cupo-
nes atnisaidos; 90.000 de tademniza-
ción por derrumibamiento de una ca-
sa en ed Sardinero; 40.000 de acreedo 
res del Hipódromo, y 50.000 de otras 
dioudas memores; en total unas 500.000 
pesetas. 
Teománai diciendo que , habré, que 
eniiitir un emprósftiibo die unos cinco 
millones de pesetas, con lo que ee lo-
qui darán las djeudas. 
Hahiendo transcurrido las horas r#-
gl-amentiaiiias se levanta Ja sesión, que-
dando pendiente de aprobación las ta-
ri Das y erdenamea 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c h nales . 
E l D i r e c t o r i o e s t u d i a l a s c u e s -
t i o n e s d e l C r é d i t o A g r í c o l a y 
r i e g o s y c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r 
DESPACHANDO 
MADRID, 30.—-Hoy 'despachó can el 
Rev el viceaihniirainrte M̂ agiaz. 
ENTIERRO DE UN DIPLOMATICO 
Esta tarde, a las cuatro, se ha cele-
brado el entierro del ministro de Sui-
za en España, señor Mengottá-, con-
curriendo al acto, que fué soíomno raa-
niíestación dio duelo, una representar 
ción ded Gobiifrno, eil subsecretario do 
Estado y muchas personaOidiades. 
LA MARCHA DE BERENGUER 
Ei 1 de abrid marchará a La Coru-
lla, el general Bereiiiguer. 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
A Das enneo de la tarde llegó a la 
Presiidiencia el marqués die M-agaz, el 
cual diijo a Jos periodistas que no ha-
bía notician que comunienr. 
VIAJE DE CA8TEDO 
lín Oa noch-e tí-el sábado ha de mar-
char a SeviiJIa lefl vic^resiidenío del 
Conpeio die Economía NacionaJ, señor 
Ca&tedo, el cual va a la capital an-
daluza, para presiidl-'r ed acto de repar-
to de premios a Jos cuntivadcires <lc al-
godón, 
EL CONSEJO DE AYER 
A las ocho y media, "de Ja noohe ter-
minó eil Consejo ded Directorio, no 
asistiienidlo, por ser Qiunes, ndng'ún sub-
&ecr:e(ta¡rao. 
.; El gemorail Vailksn¡iínioî a., encargado 
de faíüliltar Ola riafeirencia, dijo que &e 
estaba, esturfiiando ÍB¡ cuestión del &é-
dito AgriecPa. y los dkí ri-egos y coloni-
zación iiniterior. 
Tamblién se diió cuenia de un induJ-
to de Vi'emies Saô to. 
LOS SUBALTERNOS 
ISA ¡Asaaiiación general benéfica de 
subalíiemos ha, 'eflievado un escrito a! 
Diâ ecttanio pidliienrio mej'oras para la 
clase. 
INTERESANTES DECLARAO SONES 
•EJ presidente día (la Diputación de 
Vizcaya, señicr Uráen. ha sostenido 
una ccnveir&aición con los periodistas, 
asegurando que habija visitado a Ma-
gaz pana. haMiarle de la cuestión del 
Crédñto de Ja Unión Minera, dándole 
detalle© de (la siituacáón después de co-
PQoeí̂ te haflauce. 
Dijo también que maüana o pasado 
se cédehrará en Bilbao nina importan-
te reunión do lacoionlsftas. 
Respecto al cemeierto con la» Vaa-
comgadas, diió su patobra de honor d« 
que nada haibía y de que, por tanto, 
no se habían ocupado de «lío. 
FIRMA DEL REY 
Esta mañana han isido fiumadoá 
por el Rey dos siguí tnrtes deeretos de 
ddiS'tiinrt.os idlepa.ntamentos: • 
DE GUERRA 
Proporniiendo para ie(l mando del re-
pimieniío die .Seiíováia nñmero -̂5 al co-
ronel de Jnfamitería den Manuel Al-
cántara-
Tdrra n. don Manm Pfeez Garcr'a. ^«1» 
ra eil mandio de i!a primfii'a brip'uda. ds 
cazado-res de Lamache. 
Idem al idiem don Ricardo Sesirrt. 
para el mando del regimiento de Ca-
latrava nóníiero 40. 
Idem a 'don Federico Fernández 
para el .regimiento de Resorva de Ovíto 
dio númlero 49. 
Idem ¡al icoironel de Antiidlería don 
Emidío Arbo para eil mandó del déci-
mo regimiento de Montaña. 
Idem a don Fodleimco Boiteila panra. el 
mando del 15 (ligero. 
Propomiiendo la concesión de vatrüa* 
condecoraciomes y cruces müWtnres. 
Autoriziandlo laíli mimfeterio para la 
aidqui-̂ oiión de cuatro â ioniea y nue-
ve ca.rri'iones bMindadl̂ s paira -¡las aten-
ciones dlol Ejército die Aifricas 
Disponiendo el pai?e ia la segunda, re-
serva del teniileníte gemeraíl del Ejérd-
ito den Francisco Borbón y GastolM. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Rê tipibleaiendo eil tfí-ulo de barón d* 
(Ezpeleta a favor die doña A nía Mana 
de lEJro para sí y sus suceeares. 
Jubiliaai.do 'fil miagistrado del. Supre-
mo don Pedro Armienteros. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Concediendo 0-a floran cruz de Alfon-
so XII afl d'ocitor don José Goyan**8. 
Concediendo honores de jefe «ipo» 
¡rior de Adanfinistracióni cávil dojj 
Antonio Castilla, 
aftO XI.—PAGINA 1 
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E n C a s t r o U r d í a l e s ci.oii absoiLuta: id|6 iiaíjê ra ladiiHuisii-a- a ni l ¡a reí;, 'eiii.via;iaois 
E l m i t i n d e 
L a r e d o t r i b u t a a l g o b e r n a d o r u n r e c i b i m i e n t o c a r i ñ o s o . 
ca-íHi. 
¿(.iis loâ iáiiiiiisaiilps ¡ciiil ••iKi-i'iaid.o éslabaín 
(.U>ui-li.culados, Jas ciutkid-anoa. 'tto ac-
tiiiaban ten [lia vidia tpilbliva, lá a'-i.t&-
nidíÉJ t̂a-biá h l̂jrl̂ Bitóa bitüre !.os 
grupctíi •po'l.ítácí» y má •¡•tiamsce.n̂ rá-a- laya Alvairádn. 
same 
ción. 
* * « 
A -los once m \ ^ $ 
a,l ciclo o! «•>•" — ••-
Dg MARZ 
Jfts: problemas de Ja, aiacióii wadi •. a -
tiniias 'de ilia abatía día ÜÍC* .gcibni'iüMii.̂ . 
Los tote^Hp::-- <'icii:d€v->—ociñ.l'inúu di-
AipaKvsi'iiuiitiiaame'jiite á las oobo de -la Sauitia Marí-a, (adniJi¡asida aa vali&iSÍ- p;iiés idie níim ibeldio exicirdiiio, iliíaiblia de cr&nidro iell iseflor ĝ bcriiadoi:—•"•nan jgq-
niuiñaiui;!. dell paSíadO' idiorintogc, con ob- .s-iimo mé.iiio «'j-quiiiectóriico. Ka pi cjpaganda efectuada por'J-a Unión ésircfeas "ô ataiciüllftis"-cioriiiíiá UICIS que ise 
¡ero • de iaiiüar IJ 
lé, Unión Batóan 
ÍSíáPwff®© m /Ja 
Uast-roi i'-UrdíuajIietS 
A ¡sus dascó.íia 
tiaga ••y 'dañ.a 
í i ri bero 
f'Míla en el jnlt.ln 
iiaa qpe baibía de ce-
bcinuiĉ .ia c'.indad <le 
aaiSió ei i a asi bu aó vil, 
dê tíJ-siia,' cSíídád, «i! digno gobiM'íiadta-
ciyál de ka ipi'OA'.iincia, lacoinipaíiado de 
su seeroitaiitu-i pairticular f-efior (.latié-
rvez CoffitilnieiS, ¡til ifceniieii'te lalcalde de 
este Ayuiitaniieinto don FeirTuamdoi Ba-
a-redua y cJ inadiat 
CANTABRO Man 
EL MITIN Pa,tttii.6ti¡leia, íprepagan da que lia ileg.a- esi'.i redi aban iliais Ijuecias rntencionesí y 
A (Lais onjee y nihcJiiia so .teiliebró el do' ¡a; s-u ipiuiMíd cailnni.namitc. íes más .pa¡l.iiiP>li.Cii.s p-rojíúisáto?-̂  eit país 
miiliiU •arigat-iii-'/iaalo. \pm úia. Uinpóin iPiSh AmaĴ tea, .dctiaanLdainiieniíie edl '.aniiguo fiínigétniuo, iÑemicililo, )qüier idj-ipoisjíWíLa. 'tól 
ti iiátÉed. rég!iii:i-j!í. dvwiídiida Idiŝ tî ? igás -ías voto- •e.n ¿n. ui!-.n.:i ¡na .on̂ mi'aiabajl-a inás 
Kl láidtó ituvo ilriigiair eil .l!C-aíro-;::.;- an-Uguo-'-í c;-c:b,'ie,i'n;DJ se'ibaibian "apaa-í-a- .lieve íŜ nieffiaiCflióm pon-da. riiniuitiilikliíid de 
30, qu-o estaba, lieboSaante di© público, do día ikC rüaÍMdaid!, matcbaadio ilia vada iím Bauiimnent/oisi; tes pairitip'óa • pejois 
é&fom éí qme 'diesiLaciailxv nna, nuiri-da. social! por 'tarckilas y ipelliiig!roisdi9im,as entregadeís 8 iLa.s ii'iaiiiiiobnais de ka po-
i.Jlíi-esen-Uucix-n femicuána,. cauces. . 1JUJ-O;Í, icle raan-painisiri^o tsiníian Mra tos 
il>i-.iiip:u:és de ufnÉs elocirom-es y sen- Anttiejs -diel 13 -die sepitiembre—dice— ihionldlo® ipirioibBíéaniás «aiaioiitai'ieî  la más 
Et'HÜEBLO tldae piai-ateais ¡dial delegado guberna- las «krieaes die la Pairia, i&rtan anenos- C€ínisiiraM)e lindlLfcaiencia, icíli más ini-
tivo- «eñioá' Giatpoiá IJanoSi, que presan- toaeníaidos, y niiientiPas en «.lí C&ttgttím cû . áfspnw.io.- g 
nue-sira 
EspeciaZista en parfo * 
Consulta de io a , n(s\ 
Amós de Escalante, ¡o 1 
di 
diais étiSssz .mmoia cuairto liioímos la tó a, Ids uradores, 
'«uiriu.liíi. -ciu ,1a pii-niorceea wlké de La- -kd-ira dll usefíct;-' 
r-edio donde sa it.rüjaitó -ail iSeñCM1 Oreja 
Ivló-segu.i un caíiiiñoisbiino recibiinlento. 
lEil ipiMibJoi icmiievo ccingregadr. CMI la 
pUazia. déla bella villa -al llegar .el aa-
.4-0 dtcjl Eieücfr go.beriiiad.!.;ii' luizo- •eloeuan 
tes. man'¡i'!'-̂ -it;aici¡on:es ide respeto y en- educafcióiiií 
aí/fi.j diestacatiidio de -unía manera nq-
taibüUs'ima; el: cabi-klo de ip̂ vsca.dures 
qr.ie itnvo pama el repTê ealant:- del Oo-
bíc/i'mo an -la pn-ov-incm de Sa-n'.aa.i:-:-
iijiUit;r-i*.v.«;« efvidieníies. dé adliesión y i 
peto caaiiifiioísioi. 
El sofKar Ore ja Eilés-.i,gu,i diespíiiés 
viíitair «I. Ayuruteunienalo do la méiteio-
nada. villa:, donde pro-.nniició breves 
y cilocu-tint'ÍS .pajla.braiS fué laJi domici-
lio sockiil áe •kn lu-.-M-adiores, ddrúdc 
pi-c.!!>-u.iiC.i.!'v ai n. etoti'do (diiscüíhso-, pre-
fraiñdo con una camrosa y sirte tifia ova-
cii-iaL ' mas. ai resurginjiíieiato que •en -pocos 
Én el AyuinááiYiaeinít'O hablaron íajn- Ira logundo |al Ja.onr.ioen eludid, 
l/tfii GÍ1 aileaildie ule ".Laredo y él s.'fio.r liCniiram-diOi djc Ikmo eiu su, dlSíourfO, 
ÍMegaid-a igTObárniaiiíwíd d -l djistiriito que nu-íiuilíie'Sitia que i.?ai Rkus .i-lv.-aui!!s.i-a..i'eia.s 
í-neoxnikirxw.i Éa 'La-ijcr ofeotuiadia por e.J ,a.emalíes 'nay qiré coi.aba.ra-r dreidida. v 
señor Orejia ÉHósê uj. . uiolrlem1-nle W% ila- A id-.I. pública ¡tara 
Tainúniaidias í m 'actos a que .aludí- Icügniafr él r-̂ u-giiDnc.-nio nwira-1 y. iua-
nau?, Gtl gobenvad'oi* yi.s'.n'» ni cmuyuio tyi i,;.;i da Ksipaña. 
-de Tíf'iniV!aliV.iaV«, |c?oirilt.iirt̂ aradio vljaije .a. Hace -nai -̂-'.niko dar ".ni do y con.-a -n 
GaetaJO U-i-drutLos," dionde ifiué raoibído zntlo' delli. lv'"-t.:!¡Mi-m uimiiic-ip-a!. censu-
rando ínni-íf'gi.cauaaile a 'los -que le ta-
chan, de .airii'.iíLeii-iíxyútlw. 
Afirma epute íes- una ley amipillaniente • 
^j^^rt^^de Jd| âr (Ic/düíasj.b.aai "tmüíiicom'iig lat'a'icir-Kia íaTlla F 
discusión de las «das, estaban com- un 
BARREDA p̂ fiatorínife •aba.mdicia-áte jie» prc'ble- rncuío, prigein̂ il̂ .p.a sitmioión caá-
Éte&pit̂  kk- m IpÑfistoi&m ex< ü'diiio, amia aiiaicacm 
uiaiialí'k-iíita; quje OJOS netos do U'iop.agan- cn-esitioir. 
da de. ila Unión PaitiríióííLea .(ieucu por Jvspaña cuai. un pfrélsiíidRo isu-elío. ñm para c! placerj y no quiso llegar riil 
iiaviaé !all toutóitiliO Bla más i. de (eiadiafjibia lAn meflaijitiai toe/nldara idd satíníficio. 
i-iio,aa-ntpi:! hiacie ell igober.nadcr j . 
i orarbaalo esludrio' diell vi ••-jo Paila- X_/£í 
nt , o i  do li  situacii  ?a-a 
i.a^, y priráiieipiallmeia-te laS'i-en que .se Vniionitr.aJj-a Esp̂ iña.. E.I Par 





Relcuerdíi Oía viiaHa, que, JI-LZO e)l iin-
dgne atevcu'ifciva, inKiiuU'i.fiié5 d-oai i 0 é tiembre, hi-z-o una labca 
daría ó- p.-i..-u.,,.. acouüpañado di ! ex- qa.i'.aiaoo :1a ba>iiii'.a que 
piiísko ppíetia sefiOfT, Bauvda y G(trós irro-pariidald id'e Esip¿i:ña. 
il.ra'i;:- de !<i Aicntaña., a Li, úLa-i- níaná? 
e. y ü-obillííüjiua dnled d'c Caistro Uer- íú,fá 
Cas-, visita que siirvio para -i-s',re- eon. el ymníiis d-eil TOiciiquasiro. 
•air n-rá- |jois tazo- -d'.-!- •um.it'iia íraitejlial 'El l.nVaeloriia, dlsiapu-é-.N .qiine termi.ru1 
•ntro- Saniuiinder y lia, keiiuaisa ciudad su .l-a-.bor. -riiütiregaii'á- isfl! Podhr a lieaii-
•ashrertia. bres .eivUê  qive pror-eguiirán su la-bar 
UIJVII..'. '. Ikc.cui-M'ji.iao. .n'.'. • iliai Iristi siiuetíziadia, m ositos tr.?!» piu.ntos: 
" íosa de Caistii'o- Urdilailes, dedican- Eviibarr qine vuolvnni !k>3 viciois parfí-
' c i o l , 
Fn .l a, lili una, jurif ., • 
U Innón, Cáutabr.', 
uOiind. (Las paiííikdas—idjice en,'.bellos, párra,-.n-ambua:'.!-:!. La siguieil5'';"''''"--'i. 
d b'> de sep- fas—ínir.ron áalbikiíbs y regiido-res- da ta idi Heotii-va: " í'Wa 
•de íimpiezai, vidlai pública, y boy nioi son nada, ya Presidente, don Laa 
'Otorpr-eí-a .la que fCBtáoí canipiletaniem.!,-- dio?ilirí̂ üd'as. vi.'-cprr'sid'en.le. diiû Ah-l̂ 3'̂  
Entouees c-o- il>3iaiaipa;n?.adlai Jo v-iej-a. ipolítica es jeva don .Nemesio pf,r. % 
KKV te^'aibibr .liJé̂ -dapuinaicióri! dando iraiscígfSiter a.firmia- iretCiiamiEiuitia lia Ixiso ta rio, don- .Lian Sru'-ii'a'1"'-̂  
Caíste can, ñokm kns dii.fi culta des y <!•" l'-a -arganiizaciú-n, patriátira. encar-j-jo. ipin, Anilaiü Cén¿,v 
laindi). dar-, .-inievas .docí.rknia.s. •(MI. «33 -eo- ' 
i a,/,-tu i de lia, Palítii/a., e,(¡inlMdl¡n.v.™iilo ün 
Lxkvqu'-;' que t-.nig.a, y.--.ir iiioute efl respeto étífáxki viuda 
-don Ramón Píos-, VOCf| I 
. Dei leiatá anauera dOiSapaa.ec-e- cruario, (kan P^i-nlínfi^^H 
rá (d favtnitt-nio icdliOsí 
inj û líkika- omM v Sé puiuil 
do hs.lĥ -. linajes y íi:: i.!'a,n-i;"- kuágo- dos, reprinidr enéî iicamie-u-te. los mo- tema, eleetoi.ail para que dos. eiudiad 
Mbniieaatíi.s- üieA'Oilu.eaon.a.rios y cc-nsegua.-
kij ürui.s •auna ¡¡etu.-udM-n ciudadanía. 
iLlois vkejosi p al) i.i d os, quír ate vedvo-
-Vá.n, vLvía.u por .inipo.-dción, drnpidieji-
do al ¡.ait-rdo A liso de síis dereclios. 
¡vi' puñuki- que. pierd-e la lilwidMd su-
g VVVVVVVVVVVVVVWWVVVVV VVVVVVVV\A/V̂^ 
por lias .a.ui:í;ii'!d.ad..'s, QX dipabido pi'1 






did -cabiddo de pescadores 
P.aiti'n'.rica. y oauuil̂ lo-nit'-s 
.dadle- vâ te.-ña;-. 
P ieúibimii:'Ol.o fue -̂nrillam IÜ'' 
e-nit/iisiiâ ita. 
En oí Aynü.ja.iuk.üito pi-.-.̂ urdá el 
i-i ja \x@n fe^^i^j diiécû sioi m 
sadutaelón 'siendo cari'ñp-aineule a plan 
d'alo. 
Itepuiés d'e (ka. recopoián éeiTiebraida 
eni el Av-aniaianr-uto, y que resultó bri 
m -iífbib rtrnii i x U iif-, ; i m i i ipafí a -
CONSrLTA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
•tfi.fi mw—pierdo 
demoerátk'a, nua serio ale dlspo-dciu-
aieis eflcaer.s-- que tienden iall gobb ¡no 
d» I •¡••uf-b-io' >.'•••:• él ini-ino iiu'.-b.lo. 
EtClG qne pu¡ra. qiüe csía.s i inport-antí-
yiiu-as (iiii.-pos-k-i-nues aIcanoiMi. la ma-
yor y in.á.s p--)ói 1'i.v.a. e!ir.;i/.á;i, bao-,.- fai- 11 
ta da, ic-("l.ai>o!'a.e-i(di iiu.-ni-ia, 
ilo-'. cindanl'anoa. 
Kxpdica. daaoikkimeote *i importan- tomtom m bue-n-a. v(Murta.i parí., evi-
eia que •tondirá. til \oto ifemenánu. ^ uyh~' WfmmM •anarquía. 
Aludo la lia. rípre-.-nü.abbdi. •p-ro.jh.ir- • •Kam, «vutoir .rf̂ a -ha-.niaWiídir 
nos no ms& rMMü&igfcmfe simo, bomm 
nai. a;:e::d.e¡s de 'Sniis .deberes y de isua 
.deiiiê 'lliios. ! 
(^UISUÍKÍ al̂ aiÜglSáe aí cadoquisino y 
pono xie mainiifiesiíio fea .i.mpoiita.nela. del 
Ls'.atutia aniufiüiiaipai!. qire í'nnna. parte. 
de (iQiS íiej-es de M T'-alán Paitrióiii.ra. 
ip i-i-:if|.:ir (d-eja, . Eoíegni Laice fon 
•daimianai.enl.o. .a, l s ea.̂ tmlois para, que 
en̂ inos,'!!, I'ürs tibí.-; de Ja U-e.i.óu Parri-á-
tica, ya: un.' dio e.?-a. man-.ira. «e evita-
lá da VTUteSlta de da víléj-a píilítHfaa, po- • 
.UÍMUIO 4«n la daln-!- \m ajn-pLio > -pii i,íu 
•de .conlaaildiaiiidladi y de aimrii- cnlra-
ñablo ia ¡la Paitri.a. 
Bespu/'s. dio ipncondiar da. ilruboir que 
están: Ikam-adlots a. ireakizair das .somate-
nes, b-aee mi lien-ink-t-o bhoao a. ,La reai-
jt-r, y itermiina mn •brübr.mí.as párral'o.s 
exoilfa.ndo Ja, lOJm qu 
ftotas cpdnlo. dM, Kouu-̂ o o 
íaem sexto, d:on Mir, ¡'!'1,,1* 





Acíuíwon de ^ 
CoíKaizó i;! "• 
HakJan dos 
f .: • . 
r í.rer Certiezói 




última exliibición del inteDS0 
La película más luimsivm 
mental de cnautas se haS/i? m ' 
Unica, sección a LQCÍ^ • cuarto -''SbieteiBj yes wi que incni 
y défnocrátdea-
do" todos h<furi-
pico qne cts inieiniasitieir apoyar n los 
jretgianidraioi/m' di? Í3pip 
Ed. •sefler .godói r.a.iúr, que lo m,Lsino 
•A Unión qne IMg dléirríífls waidbrteH Éliá aplaonii-
uv. 
,s S « ^ « < S « : M u í u a í i d ü d O k f T t T , ! 
i- .na. .'i! /lia. (-•ogandi-íoa.-o &3 fcfepMt-a;. 1 j I . ' éuna eflaua, ui' OI 
do de ü̂ .s autoridades v neprcsrvntneio- ckniHli; mauib-sta.ndo una J.-.v 1 :,:r ^ M T'f do «a iaignumHS ¡piaMos^da m no-ta,- ir> ; , M Í U ^ ' * 
visitó da ia,naiqinrsiina" iglesia de tará ¡as .ain-ti-gnas. ro.n'riiir.Uila.s, va <p.o (PWf(í'«tt>Uifi p^moS yMan dê p-eís.'íii- Me d êarso, m-Hedno uniai oailurosa' y ,;, _ ; , ' . '̂̂ uadiilafl, don 
conriiipue. -como una de sus m-eda- W»™^ < ¡ :• •o- --n,r- ni hktn, de l-ispa- ¡smeera. ovarmu. diánc 
más eticnev .ila e i w é m -del voto «e- V"" «toMIO -.-a ag.napr.,c.:.ó:., de 1od.a« do .el ,aato. 




subió al Cielo el 30 de marzo de 1925 
A LA EDAD DE ONCE MESES 
mieinto.- -y (•<«i-..-i. .¡i;,-.* ¡liaiu de boga, m nnbnii. 
el antiau, o-yao.-n. ..'y1 ^«5*1 Patriótica. 
Sus padres clon Santiasro (del 
comercio de esta plaza) y doña 
Secundina: bermanos María Luz, 
Bosa, Fernando, Adriana, San-
tiag-o. Secundino y. Milagros; 
abuela materna, tíos, primos y 
demás parient es, 
SUPLICAN a sos amistades se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy a 
las CUATBO de la tardo, désefr 
la casa mortturía, Bonifaz. 9, al 
sitio de costumbre: favor por el 
cuil les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Santander, 31 de marzo de 1925. 
Pompas fiíndai-s (.Nuesira Señora' 
del Uaiinen».—LLANCO V HollC.A.— 
Veiaeico. 6 y Buirgos. 43.—T. 227 y 256. 
no "es mi pa r-
tido. dteU illaievo Colútii-nn. Ealiá .ágrii-
pa-aii',;!' eanñniaa.-á a! -IMa .•cfon-i.ii. c.ia.n-
dir ra in-áa.-'i!'.- i».q.a!\( k -adas -.ns idî pu-
si.-i.mrs Y 5é;9 a,p.'ia.miíi:r;i, -cai.'uidíi ki.s 
c-iii -ap! ú-. ;: '":a,i:o':i ¡y pan fl/reas. 
La Uná in Pea \M%3& tíMso. -a-aro- úni-
co p.i-.gri.a a ..-ai« -aeiii-. y -os aspira-
ciones soi'iin «ij todiaJ .-.•ed-aPlceímieMb) 
-b-1 r̂ e;'m- i ibaaül qua .l.odia.vía no ba 
om-.a,! nad.-a er. la viiidfá púljiica.. 
I ÍM] 'iseñor Oi-l Roblr-s Ikiee un resu-
di? .lais vt d;:'.a.j:ai5 d-d iEsüatiUio •inií-
í Estas ia.yeisj—idieo—no serán letra 
- nur eta. conrr otrâ  t.antas d.!.ciadas pol-
los viejos ('.olaerne.'s; pa.ra, ev.Mar es-
to os mcnr.-ite'i- p.reisl.a.nl.as la nuks e-n-
tusiiaisi.icn: aaihlcne.iia, eiuiidadania,. Este 
apoyo-, esta, siineera y p!jin£i.evcir;aint.e ac-
tuación, conseguí irá di ipcnfeccionaméai 
to de tan Jmp-ra-iaai.iiis'mia ley. la. que 
.ee .ap'licará primero e. -los Mnnkip'.a-. 
desip'Ués ít Ja pirwálncaia y p.oi" tiltimo 
al g-i-.d.í",erno dnl pai.'. De esta mn.na-
ia. .-o evii.ta.rá.n lias \̂ ir,gü'ria-zais y los es- n_y."u 
catóQilbé ia,iTiignos. ' •«•'•rdoâ -
Pasa a ren.--n.ia::- el -aaitiigmo Parla- alrOr-a inoy 
meiwo, par A que .au/Síiain los viejos 
polituas. saííV-o áxeepeiouii s. paua con- .,n^ [Crc^eimm: Hiay qiuie -acabar 
tinuar su obra, nefasta que tendrki c.-a-
mo fiin -el baiindlimiienito die España: 
La, L'mióni iPíiItlríüéitiíea fquiiipii/e ¡Roofi-
bres ríe ibuigna v̂ flulnlfeaia'i irieogterá -a 
todos sin • exelusivism-as ríe mingún gc-
nero. páéfei todas, guiados de -nobles y 
pa*i-J:ó!.icois .sen.léiinw'ato.s, dlcigitiaír coiii 
Ta 
d'ándo.sie per toan i na'.- eh t̂,ittó S;Vi.li:- fam m 
inane no., n.-.-eico-'e-s, a Las m 
EL BANQUETE n.,afl.í!il¿'a' >'.''" igíesie -."i. 
TenmiViiiadin' el müitin ¡tuvo lugar un '"̂ "̂ óa .(vu¡lge. Coiapaa;,,; ..... 
b.'unqiiiHtlci, iful que la-sî .t̂ Tem ¡ntimero- ,ÍJIia "ds.a pee el etangoii 
-sos mfaé&S&Sem • da su aJni-a. 
VISITAS La •,.,"n,:l d̂oi-kiVíi, Mi: ';.-.! • 
Después idlril; lnaaiquiete ol '-eñor go- .̂ -'s.soea .< y rus f r u í n o fe 
bermadar V(i«iiló -allgiur-as sitios d-'licio- '^l^i'' -a. ta'U pii.udo.so ai-.!«..-Ei« 
sos de la ciudad;, <l,i.rig:iéndo <- después •'•>"• ANTONIO CUETO, 
ají 'kosp.ital. 
lil señen" Oireja Eloíegimi saiki s-aü----
feclilííian-o die ki vlisiitia «ál mieiniCíi-oriiadio 
eeidro- -l>eaíéficoi, eiixcü.miiando con. em-
«•'••i-a.s ixiilabras loa valiosos elein-oineis 
die que esa dotadlo- y lias bumianiUi.rkvs 
y e«,miera-dí.siimos cardados que presian 
•̂ wv\wv\awvvwvwa-vw:u vvunx\wm 
Gacetillas tentnm. 
imalnrifecdianido id-eispués que (¡ds eankativíis Hermanrntas. 
qme ha.bbwr d!e eieccio- Coin- -éstas eonversó aaniaibiiemmt.e-, etl 
l  ayuda d'? Dúos 'el -einigmannb -.;aa-a-
to -de HCspañ-a, dü-.gno Jes más altos 
d-rsinos,' po.r sm ibid-ai'gnía y por su 
bisnaa-a.. 
El Siéfl'OT Da.rr'.d-a, fué calurosanian-
fe ovacicnado ai tormliinian; su eiocuen 
le diiscurso. 
EL SEÑOR GIL ROBLES 
l-il d.:.v-.,kn.vHi.i.do proip'aga.nikda. y cul-
to vot: dirá-tico SÍ ñor (i'¡l RoJuie-s, des-
a -nies, má'-Hfé. Pa.i'kd.ñil-in'fo, i&M& die hue-
oóti 
tedias lais 'iin-inoiráilildiades', eo:n; -lós ilu-
diil i T d e ba-s anigoas oleceio-nes 
en que .Les dJ.pnia.des cr-an eiscki.vo.s de 
l-ós auinl&trois y ül pueblo -de los di-
putados.. 
Alude (a Üia 'iepi-̂ aáidiacián prapae-
eiiona.k 'unir-a meifida >áe levi-í-ar '.aa 
ecnacci-on-es- y O.'ais \ e rg ü en zas i i ¡ étü i li-
sertor '.goiberaiia-dior, fcllioiiitáadoiás .por 
£>n ila.boa'. 
.A¿io seguido ia& hizo -el regireso a ia 
capital', siendo despedido él gobeana- ;,H -!" ; 
do-r -con ilais mismias muesliras de en- ''i-'̂ 110 ™ ^ ':a;,e¡-p:-p|,acion ite: 
á ¡.;-, liégadíi. d-as cinoirifiiog:-aíi',.as. )i-e; «i a ttisiálsinb qif,c 
), en ki que 
íiiid.iu ,ail Can 
ÍO en SILI delil 
h\ Luis Pérez p 
el curso d. ' 
- lo taco así. i 
pfo v.a.ics coin 
34 votos y tr. 
hl COIli'iuC-ti 
i CUCSÜÓJI, 
r e a u } e n e l G r m i f & ^ m ÚA 
í-r.-a v ÍÍ:;, a,, 
TERCERA 
don liniie 
•̂etaiüios don á 
iliinlli.-ui.. i», r; 
ppieza a tii i,| 
La brda v gra,:do,?a níti-stó i: 
artístiro v elegancia, se la ve i 
eald-s. ina -la.'rd-o -a. roura-.r 




f a l l e c i ó e n o í d í a d e j a y e i ' 
después de reclliír los Santos Sacrsmeníos y la Bendlcüln flDosíGlica 
Su desconsolado esposo don Manuel Alvares; su hijo don Ramón R. AZ-~| 
varez (secretario déla Administración de Correos de esta ciudad); hija 
polilica doña Carmen Puente Collantes; nidos, Itermanos don Ramón, 
María y Manuela (auscnles), hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás parienles. 
' SljPLlCAISí a sus amistades la encomienden a Dios Nucs-
Iro Señar en sus oracióiíeú \) asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy martes, a lar, TRES \ ME-
DIA de la larde, desde la casa mortuoria, cátle Antonio 
Mendosa (Villa Alvarez) ¡aisla el sitio de costumbre; favo-
res por los que les quedarán sumamente agradecidos. 
Santander, 3/ de marzo de IQ95, 
La misa de alma se celebrará, a las OCHO Y MEDIA de la mañana, 
del día de hoy, en la parroquia de Consolación, 
Miraría d,- E SAN a! Al ti IN. -A k 1 j 11 e d a Pr i 1 ne rá', 22̂  ~7AMmo%Mh 
tanicjia 
nn i'.!ocir:,n:í.í'-iim¡oi büniuio ni. la imTier 
une deb . seanir ol eiem|:,L de !¡.a "lu-
fa .urt a i.- 1.! . I Afilie f.uó ila /pnimnaa en 
i-nseril-.M'-a ,--| ...,! ci-rso; 
El culto c:a- a'íiálico fué ovaciunado 
aíl 'toi-miiimir su eloeuen-to onaicüi Vn. 
EL SEÑOR OREJA EL0SEí2i>H 
Id diSTi-o .̂ obenKidor eivi! bizo el 
resiuneni dlel íleie ¡diSdatnsiáis. 
Dedíica mi saludo 'a la nnuj-e- <?a«i.re-
ña en párraifos, clocui.in4 l-„ id-aeyJo n 
con-oso (k'spués 'l¡a, rmip'ii'iiaaicia de 
e-ins n.-.-tes dté prcqvagaaala. 
Pone de manir.-¡-'1.) íllái 3ai*iM«:e.ci6n 
que .ex.pe;r,!iniein.1.a .n.! v-er qm' 'ios casíia-
•ños se u.nein .niobb-mea.le para, kaborar 
por .''a /regeneraci.'ai de -ka Patria. 
.fispaña..—dice ¡ni, soñor Orejo 'Eióse-
f uii—i.-v loj'b.'iba Kia kauiz'a'.bi, ¡per id 
vio ja p, .-i' lie.i.. ii'ebosíiinitjÉí. Ida •iiiípDiné-
zas. que eonsiigmiiieiron la dasmo'naliza-
vvvvwwvvvvv\vv\vv\\w 
S'1'—"" ' *- JHWMUrMlMThwln m I——i nuil» 
. M A T O R E A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA *-
RAYOS X.—DIATERMIA 
ICONSULTA DE ii A 1 Y DE 4 A 3 
i San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
nomln-ds sentiúiuis no juecordaj-. 




to de Ir 
'ílor-'a • .iseñoi'a do ñ a 
daré id, 
viríuosa y caritativa, .amrm-
pracl-ieai fie 3áe bu-.avas obras. 
s1 m i.-ia, ciudad-.-eil 
li-oceu tedas % 
uaid.ra de ar!?. 
il:!-: • 
lara'n.cla;, está basada, 
rokm.o fínd-o riel in-s'igne -i-"'I 
Doma,-. Es un.-i, ijjvidtófe^ 
'ni áei' sia,boreiad!áj p-.a-
ya, qúis -a l li-nteirés de | 
kanfortada con loe ¿ i S o s G i ^ i r l - m x < ) .̂ h 
tóalos .^regóoayer-su ailm-a a & s - S p j g v !,uib:> 
Geínoveva ^^'i 
-.La1 dama da yiawíoieau- q» 
a por d -rede, prejéy 1 
s -rías fnancasa.'- <•• -i xqe • .t ' 
respetuosa y sincero de cuanta.; pê  * ^ J ' ; ; ^ í ^ r X 
sonas tuvieron La fortuna de" cultivar ^ r Í ¿ 
•su trato exquisiía y -amable. I)IliSa <id (,raJl Lnm! 
Ll íaderiiiiianío d.- la bondado-sísi-
nia dama lia sido bond-amente sen-
Deiscanse- en. paz ia viilunsa señora, 
que, pá'dasam.-nte pemsíueio, kalbrá 
&m nlrano. r,] pi-.-mio que Dios guar-
da pa.ra.. las .alanas 'buenas. 
A su¡ d'csconsolad o estpdso don Máti-
m >i Alvarez, kiijo don Ranad]. R. Al-
yaraz (queladns -amigio® -Jitíftstros): lii-
Ja políüoa .laña, (ianneu'PucirtekCÓ-








ENFERMEDADES RfĴ 8 
SOS Y ARTICÜLAC;^' 
OONSULTA: DB DOS A 
eaiie m m , m ^ M í 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Espeoialista cu eníermedades del 
ESTQjVIAGO, HIGADO, IIV^ 
TF.STI.\:OS, RlECTO Y ANO 
RAYOS X. —MEDICINA GENERAL 
ĵ Cowiulta de 11 a 1 y do 8 a 5. -- Teléfono 6-08, ,̂ 
PEEO, 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
T E A T R 
Hoy, martes, 31 de marzo de 1925. 
Tarde; ü las seis y media. 
ESTKENO de Ja notalde película, 
E L C A S T I L L O D E L O S F A 
roR MAX L I N D A R 
DEBUT del extraordiuario fen racno ŵ̂ rR" 
mundial, soberano de las matemáticas, 
pene, da 
ftos rrf,,;-;,.- , 
WadoaJo he i 
lÍJ>^ r-x,,, ,. , 
•":h:¡ amcríiy; 
} ^ m , A 
,, ^6 al Mom - , 
":l,U0 de la, prj, 
v- m fin, Í 
ir 
5 «'H poseía* 
'Al: ivl., , 




S '̂ CiOíic,, • 
^eng,,: 




r ^ r M A R Z O DE 1925' 
MU 
ANO XI.-PAdINA 9 
J ti 
R ^ I S T C X U S T E ! M : 
Estreno de la primera jornada 
P A L A C I O D E L A 
CINEMATOGRAFÍA 
« e i s y m e d i a . 
O N S O R E A U 
según la famosa obra del mismo título del genio de la novela histórica ALEJANDRO DUMAS 
A R T E = 1^ U J O = = = = = = 
P J f t M P L I N A S p A P R E N D I Z D E H S R Ü E ^ O . 
' B E tv L E Z A 
Gran cómica, en des partes. 
UhOX 
E n l a C a s a de l P u e b l o . A ja.?, tres 
que is- CIIN uilvieronj en umít Ibaawlerá 





t a n e s a . 
'<!or epi-'-ciliu. 
.NI.'IUÍ- b,emo,d • podii.ük» «^wcatriios 
!'••• i1 • oi.iypswû p̂iUidl̂ ircin .inAiir p.i-
pfl qiu; «áfe artRita •;̂ iat<>v4iSl!n,.-̂ t,i!jr;i, 
injinuilo ddli pú-bdáco, en plumo triun-
fo, se cqíooa&e al murgr-n del munido 
.M'I ít*iíti'o, riló deJ arlo, que con &ior-
mes p.'i.reante-iiis y desean «so? suíile cul-
íliva.T do tardo cu inrác. 
Su uojTibd-e fué pr«.'ttri.d,u par unoe. 
(i -c.'iî rido. d.'spsH's. p; r II>Í más; 
mas rio .(.;il\-i(!aido de ¡os buoiaas cafca-
dor.'s. dieíl «rio. 
Hkn qiiî ieiajin'.- rĉ finité̂ air &&ta in-
s.i:ffl3,e a Jas fíkus ii.c.t.i\-.us do la. 
U'.'í'Oal pintura, •iiuiula/f.osa, ta.ii flore-
cienie, ítms ¿qué lieinos de aducir en 
favor de nuo.-'Hvs deseos si jóvenes o 
ijg'noi'ántes, tememós q.uio ese ŝtrelleu 
ánte 1 OÍ? que r/i 




SEGUNDA SES50N y i .iul̂  
a Jas nueve y med'a de clonris. 
dí'ó comiieiizo ila seírnirla Fi wcafl de ;la. Jmia do Reformas 
(ingreso de la. FÍJÍIO-.M.IÓII Sociales, don. Aulumo Pérez, d,a cuen-
tentafiesa. bajo -la pi-ê id acia ;-i a.l Qmgiirsu, «a t a-epT.csníac i ó • i do 
jjtjrúiiio Alonso. ü.is ví>ea.!..'s oln-oros, do la aelnación 
ije seoi'etairios clon Eug -- do ef-tos en ddelia Junto. 
Don Bruno Alonso informa .al Con-
• •-••» doi su p-ftsliúa éffi ¡la .7 uní a da Re-
iiipo7.awl>(> por .lu-:--no -- Í̂ Tíftíiis ProvHiic'iiaíI, gestión - que es 
«adslta liaoilga do (•nrlid'Cn-s. aprbbaidaL 
•ijUam «los «lefliegiaidos pcrtoiie- El séñCa' Raxniois liahla. do sn ^ostión 
ĝ tosítcslo grosnio. mu. d- I;.- o.n emo V.MMÍ d,- j;i .Inula do Abastos y 
ítoinliato ail Comité. . tliipnoiia-ad Congreso sn dimisión, Ri-
H dpiamg' 
ICommzó la -r--!.- ón do las gos.!io- ..qr.
y, inedia, y .anfc el silcn- que cslaivo nuiv v̂ ásinit-G 
cío üel pú/ilieoy se sacan)n Jos resto*, nos pa.reiá de báuvU rülaiS. 
EN BADAJOZ 
BADAJOZ, 3Q.—Se ba .s.lnl.radn !a 
en la que corrida, a, bedéficno dcil pltóâ br /•n.riío. 
el fére- Daindlnrilk'aiieu Sácífíiii, Fiacu.!ladf..'>, 
do da! Uni- Gallito ide Zallria y OÍÍBCIS .nitat-adion-'s. 
versTdad, donde prannmeió un uliiscuir- Actuiarcin com:o (.ejoneadores el por-
m ''i oaiuiráiico .-o.ñor Carr.oras. «ugués Luis López, Sánchez Mejías nuestro'? aroinneniô  
Lucgi.i, y a hombres de cuatro con- v msMf&So. •-. "' ^. 
ceja-Ies. se condoju el .ataúd ia'l Ayun- ' « o s úiitimlos echainon .Juego pie a f"1"'"'!' "'v ôuigo, .tundidas, como 
tumienlo, donde quedó- depositado -l tierra y niauvu-c-n Hipeinicirm-enle a les estar, en o! -sabio crisol de la 
cadáver. mohos que ¡lies coiireispioiucliiiea'cin. cxp-'.: icmciu? 
Por tta iiíiolie'se celebró una velada Fuieircm J U U V aplauoúdos. Por esto nos li-ni¡uimos a con-M-nar 
m on:.l--,.;jica.. IEN BARCELONA ,,,, ... v ... , ', ,-, 
Hoy/ilun-s. a te mi e-e de la: ma- BARCELONA, ííO.-Ménd.-z. I.a.l-an- m ^ ôgodô as calmunas .do EL 
da y (iiitianiillio tmieran unía Sarde me-
(liiaaia, 
EN VALENCIA 
\'ALENC1A, 30.—Toms dio Molina, 
gra-mics y podeirosos. 
ñaña', el icoimorcio cerró sus puarlais. 
A lias o-noo y media, les rostns fue-
ron sararíes í.ivl Ayniii-a.mienm por con-
••fijaileis, vririiicándoFie. la conducción 
a.l r,'ine,nterio. 
L! dnclí» iba presidido por el hijo 
d. vl fniado y naias Ms úiniini-iciades. 
Seis corbes it an. atestados de pne-
Gifeisate caronas. 
Fronte al numnnio.nm Sé (¡ tuvo la . 
e. amüvu in-cves insiantes. uMKto con uu.giKin paloteo, 
Cvum m f b m t i * volaron sobre ]a '^P^-> conít̂ iAan-Aa iladfía... 
PUEBLO CANTARR-O féistt^ jn í̂sima, 
:r; pa.¡.,u ;:.;n )̂ u,e -lía. ¡Monltaña) jiebto íi 
uno de sus Jiijcs quien, en d.ía« no 
muy iBejanós, posseú tri.nirfanl.e per el 
Ti)más-Gómez, aieguiílair, siendo al- nuiudo del aate ei n-oiubre de Sii pa-
eanüzado por su pi inmiu. que de cau- ta-ia chica. 
só un ifnerto va.umzo.. ENVIO 
lng.iv:só en. la .enfenucría. j . ,,.,•„, , . .-. 
Tomito tombién fué icô ido, a-esnl- F^8 ¥ "'aeslro Loas (.uorvas Moas, 
que le •MaeiSíla'-o.r.-U pie -ilei pede-i-oi! trunca-
do de la g],.--.i--a. que d.esj'.reciasite, de-
Ei soñar üoriiezón, ile Oficios Varios, señar Vavas soi opone .a, ello porqn-Q AiilKarnbr-a. arrojaudo flores'y siguioni- , . W * ™ ^ ^ «'̂ '•'••nzó al tercer ma- pósito esta bnmildo carona tejida r-ou 
«so de la palabra para defo,,- en tiende que es inecesaróo que en di- á".f. h*f*- OL ^ « O ^ p ; e| ^ . r u ^ - l ! v ^^ddlir^''üifíi- hl< ™*S,m ll* mii ^d:r;iraóión. pálidas 
iihn oa-gauiismo esté representada la • F m \..-_ a.l c-cfcral p< r f:V-.,:, d- ¡. : ím fton'ts sén «rtima. Aĉ pteta, te ki oírez-
£j sefior Mamerb. culpa ::! Cnmil'' t !;,s,-. i) abajadora. EJ a-oelor de la U.nivei-sidad, que cr-
imaní 
han ei 
Del sexto se enciargó cil uov.ilb-ro Ca- co 
î ligeacl y cil señor Montes do- Se .lacUerda que continúe tal repre- nocte la -CtoY^v ^ómip^' que fe? ^SSiSwiQlf Síuna 'mane^'dS 






.ció U M discurso. 
n a . 
pámdo cb reJi-ivo las anormah- ñor Ramos o •em ila- de otro compañevo. {'r™¡ ¿ l ^ j S 
ísenque incurrió Comisión de hn. Gfomisión -Jj-visco;a. de cumttó 
tóa, éWffte dicianirii. iaprob;iiHU)ilas. 
mor Lturazabal. do Meiaiiirgi- El Congres.. acuerda hacer prujai-
jdeAstiJIem, defiende Comné. ganda, poj» toda la paiOY.iinchb a fin de 
Al llegar a este pimío so da J retín a mantener la joi-nada de cobo «loras y 
>pa carta de Olioi-os Varias d. As- actim.:..-.- jolJiaJes. 
Doscientas habitaciones todo confort/ 
El mejor situado y más económico de los bótelas modernos. 
G R A N » V I A — P L A Z A D ^ L C A L 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, i6; tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
' tres a cinco. 
¡ en la que aquellos compa;>- También aicneaida que ei pró.viino 
dudan al Congreso y .iv d- -van l/' de mayo sv I^OÍIÍXÍ de ílos Poderes 
¡«nste; delilyruí-i.ales. imblice.s la cnco-mn -do la. M.mnis.'ía, 
Luis Pérez pide que el C-miíé para los presos p,dí-t.ic<»s y sociales y 
L a nieve en Asturias. 
E n e l p u e r t o d e P a -
j a r e s h a y c i n c o t r e -
n e s a p r i s i o n a d o s . 
Lo.<; olvidados. 
E l p a i s a j i s t a M o n s . 
• En: eslíe piTiilerr.-co y apartado rin-
cón inüiii:í.añ-é.i v.ive ilesd-e- -hace largos 
añ.i'is un bidíailĝ -, moid-añés también, 
qnfccin. como el dlivino l'SfeS'j es «enju-
to d!e nxistro y seco de (¡arme-», igno-
.ram'os si es ((giran madrugad.T'). si 
bie'M es gnau «laníigo de lia caza.». De 
odud madiuira. aunque iní> provecta, 
vive alojado volnnla.i lamente ded mun-
d-o e.n que conoció, en los años mozos, 
'iccadiliaJim'inte. » 
J. CODO. 
Comillê , SOf-ITí-l̂ S. 
V̂VVV̂VVVV̂VVV̂VVVXVVVVV̂VVVVVVVVM-VVVtAAi» 
A . T O M E O R T I Z 
W M É D I C O 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de ouc« a una. * 
Atarazanas, 12, i.o—Teléfono 10-56 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
EN EL PALACIO EPIS 
COPAL 
El aLcaddo. .señor \'-e-a I.a.nû Yv, 
le*»-m-iaikos v ca.ri.cias do lia fanm, (pie invu -nye.r tn eil Pala.eio episcopal; con 
tan (a.ies m̂k- vender &ÜS ioilau.̂ . "¡dolo de cuniplinimiar al iilustri.-in):. 
tnm. 
iron 
_ ._ . - Ó ptefií'ritrde ar" *:'<í,'l<:'1' obispo de la. dii-ácesJs. 
l̂ liaoe ysi. unen MU- ndo en m oírJmir...o para, discutiir dai propnsieió.n { ,.os hm d.aida dedalles •ioteñesá.ides cauunar con seguros pasos por eí é-s .Eam- va lra-sladara, a da (.m^iación 
xaaón vanics coingnesislas. del Comité, qne tiendo a -la reforma- de acerc-a del tempoVail d:,e nieves reinan- .pero ser.dxro ded .arte pictórico, al e-U-ruiego del Gremio die Peéeaki<«"eám>-
i votos y trer. (abstenfiono.s -e los Eslatntos. te en eil' lmerto de Pajares. ,.„,. coiî a f̂ó >íuS cBftiérZftó v su ac'i- l'^^^o c<,Mie.l n-liin.o Lmrmesto.nuT-
% coqueta del Comité -n Trata:- •ontinna.oión de Ja huel.a ™<T" ̂  ^ y V f ' v ad " S ^ S T 
enpeli,',, , .. . , . , . -. inamii. liav cniro trenes complelo.s v^u- .. - , ,. . . •̂ixm â-aiac. 
de cimBiao] % bn-.-aendo uso de la pa- apjifsíoTÍa'dos e.n ir.- la n:.-v. que en ai- üdscípuio en Madr.a! del CUÍSICO pm a'v\\vv̂ v\\v-.<vvvvvtvtvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvî  
'to se '̂óu icibi-a muchos dcl'egacjifgs,, gfeas partes ale.a,nzó ha,s;t<i. cinco me- lor dna Federico id» Madirazo, apreu-
?21 tro;-. ,ji¿; df; áigf.ij la de ¡i cu de/-a y distinción 
PáTiai llegar a León tuviemn que ha- e ^ jf¿ 3...s ^ras v de don 
c- rio por una senda de vátnos ki!ó- 1 
J¿nui ;i derl a-a a 
1 V queda aprobada. 
TERCERA SESION 
Per 1.1MS 'Hepi-esc nlados contra Si 
•so •aprueba lia proposición ded seítor) .-. . , , , c.-.r.¡o por una «emuia ue x aiuos K I . U - • . , .. . , • ge ilon bruno Alonso y actúan '̂" .e/.on. que consiste on que el Co- m0U.o/t <k> ,].,, q,le; ftn ],;,,„ venido sir- Carlps .Haes. de quieu también tomo 
Níarios don Ataúlfo Ferioin.de/, noté dé por r-uminadlas sus ges¡iones vienjdo para prestar auxilios y con 
Sn lito que se refiere a la huedga de cur- mearse. 
L-ÍI d'-b-gado denuncia anomadíaí 
Enffiaíiio Pe-ña. 
mPieza a tratar .acerca, de. una 
Wiviada por los dol-cgados <•- ¡ - 1 " O'-e g -U) o.enunci.a anomalías e-u 
Mn-íaque piden que .•.-.!„. hi Navail y otras iindustrins de Reino-
congreso per existir en la. M •- >' l'i'h-qne so exponga, una, queja 
«tóxacfttudes y oou!la,-;ones. ;|1 ¡'ispect.n- del Trabajo, 
ijjtoüte pene do iiianilie>;io io da brlnra. al acia, que es apro-
dos referen̂ s iuj 1)al-L¡ .n;; l̂ ua.-
%rGbadodo herbó por,! mismo. K! ~'l~]>'iV F-iyos -diiige unas palabra* 
•«Dlité oxp.n.. ;.| Congres i ia ;!-' C«,.i:,gres,-. como despedida en nom-
Pí'*! -auicrlizar ,•<, el pr.--.-me d-!.! Sindican, d̂v la Edificación do 
ĝ t̂ -ad K - drez nni pe« -ios ^ ¡zcaya. 
41,88 al .Mi.;,.- d,. |>,¡. ,1.1,1 Ei señor Ramos da las gracias a, los 
PUSO de ¡La pnilaln a v • cmigr -fstas. em nombro d-.-il Conr-é, y 
M'. P»Jr fin, ,-•„. ,|(.Uf.r(|.l ¡,(,,.<n. el pn -•¡•d.Mi.te hace, olí re ••ninon en bre-
g«-las Seec.:-.e.i,o-s para, que m- lei'abi-is, agradec-iondo a la, Pren-
'''l'Wiitfcud comriouva su representación fn las tareas del 
Wf.- lecciones, pudo a-iquirir la modalidad 
iisnltftiaducaíla- ^ -Ma'üa por (fl¡ inaro-
vad- -r belga, quien por encima de lo-
dos llOS ataques d:; la e.nvjdjn. la in- ^^^^vxxxxyx^xx^xx^xxxxxxxxxxx^ 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA * 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta dé n a i y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
Especialista en nariz, m n í a y oído?. 
Reanuda su consulta de 9 » 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
rwv vvvv vv\â v̂v viwtrvv̂ 'vvx'v. vvvvvv\'V'vvvvv'\'vv 
L a fiesta de los toros. 
compaensión y ilms «ismn s.. todos, ise 
y&egne miagnífico, como -uu r. I .le se-
cular. combaitfido por tod-.;s Ice viru-
tOS'i 
Con tan magnífico bagaje artístico, 
viajó por Frainieia, dios -Países Rajos 
o y¡0M oía., Ronudle, icón Icooclenzlíi-







dipiihirá, i,as- CongiréEp. 
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¡DIA 
'•"inae s • enca-r-
11 ri : inulario de las 
I py que -emregar- a las 
Un escritor ilustre 
r e s t o s d e G a n i -
v e t e n 
E n el garlito^ 
L a P o l i c í a d e t i e n e a 
l o s a u t o r e s d e u n 
r o b o s a c r i l e g o . 
M A D R I D , au.—Tai policía ha dete-
zándose ya a producir-üa-tepior cuen- # P a' mairinaxnio Antonio F.mián-
T7- » • 1 £t u . , « • i J iloz Y Dolores Moreno, autores, del ro-
V a i e n c i a n a c e n ^ m m ® , ^ P 0 ^ W I » 9 su b.» d- efectos de .cudto cometido ia. 
s Ib la- y vigorosa, pei-sonaliüad, ga- igiíV,ja. de San Luis. , . 
aando imipqrtaiítes (a.'ndecoraeio.nes y 'wvvvv\v\v\vvvvvvvv\xvv\'Vvv\â vvvv\A.\vvxvvvvvv 
E N M A D R Í D - i. £ | ¿ i B a r c e l o n a . 
MADRID. fo -Ay^Sde y -con «b **** ^ l . C B ^ • . . . . 
uón vionlo re eeiebró en la plaza de 'nanna, •'.-pecnilhia 1.1 a aoqo.no . Q , J E pASA ^ L O S E S T U D I A N T E S ? 
Vs-ía -wJde da !Kln;ucieia,d!;ii ce-nndsr, en en nuestro pintor c-airadsoreis valiosi- BAJRfGBLONA,•. 30.—tLos «studianies 
la que. 1 ¡iidfcaiim! r POS d- Na.lei,-!, simix, llegando a, intei pretar nue-stiro \vxll ¡o o movido -algunos disturbioŝ  con 
mansos, -cgiüaido d . QÍCB enol s Jm- j , .^ de'siugular y envidiable motivo .doli .noanb.ramiiento de 
I a (.'-• • fogueado'. ' * 
S,.:\;w!(,i- rai- .ia: .;;SÍIIVÜ i'crpdi con modo. 
1 1 cap'-te y mn.!e,ía y doíio:i'-ule ma-
E n 
muevo 
decano .dfe ;la Facultad de Medicina. 
(La, censuira impide la tra'nsm'lsióu 
liBI 'i 
pa.T 1 
w d-d Pueblo 
.que ],, ',' ,!;" " •' •";!il 'lo'.i'a ;-
£,%ui '.' ' -'•' 
^ qn,! i""' : !:/;: '' !• e r̂o , L '•'"'''••••"•:«-•. di....:,;-.-! pon-a eiin, J ' 
.MCÜARTA SESION 
w '' • *" KQtfai di 
. .. , (. .O. rt, C [ I í U'l el- .11.1. .UU' 
Reeo;damos 'a este proposito su be- ^ rcsto ^ ,la aoticia). 
lio cua.dr.r lilnsiriinaido leu tatejUíal grito 
daudo 
, s r Ru.bi.t.ovoilui.-'.-aiC-os.n. ji.-a» sin suerte, ^ m . ^ ^ «.7,^0 v adentu-oX míe 
(.Ü.WADA. S0.-.En 4 lapido .diel Al mn-l. ear ei primero, de empito- J"uo ^ \ m. m. ,-"n 
(¡..mingo salió con dii.-cción a More- no éste .mn- -un, mo-'o. ce.n.oandote ^ **«po amnoitalteau- -en m m parra 
da ;tai iConnisián elida! de c.-11 idbi nt-.:,s -1 ,u£vaj'úe! ¡•-. - a . .1 .snedp y ĉditê ndcw'e' ios el maestro Peneda, supo núes ir o 
aítisna plasimtir en- vU?raindes y mági-
A d'ais tres de la tarde so; org-piiizó Estuvo ¡peiíiatío inal.'aindo y escucdií'i 
1 manifesr-aición esiirdiant'U, qne lie- un aviso. 
"i" 
a o-peinar -da llegada del cuerpo de lu'égp .a.p-airaiu>same.i!.le. 
(¡anivot. ,§iifjfló íülguinô  Mare,taZ:os. con-
la ani.Ti ;,;. 
vafea al fmnte -sus bandera.s y en 
(im ligur-a-baai. renr.'s;;n.i;aei(Mies di 
los centros ciilltúrailés'. 
Q ü < 0 > 
T R E S P E S E T A S L O S 
En E S T Í » A O 
11 1|2 K I L O S 
N í S T R A C I O N 
iLaterro vid"-- laneéa.ndn y bien en 
qlúiStieS, y ro.gn.Lar con ei estoque y la 
muleta. 
Al ha or nn qni;,- fué can|>:iloncelo 
pyir la wl-güe, olmudo nai ai'g.um.s 
\ atrotazck 
YA ba:nd(n-iil r : Scitiutó fué i-..g-¡.do, 1- • 
siiltaindío con -algunuis o-ntnsiones. 
Se ovacamó al b-:indi.-r:!lero M̂ lhu 
R i c a r d o P c l a y o G u ü a r t e 
MÉDICO 
•--scecíaiista en enfermedades de niño3¿ 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10,—TELÉFONO, 6-56 
eos; .aeordics de c-olior, draiMS 
Va\-VV\VVA,\XVVV\VVVVVVVV\/VVV'VVXVVVVl'v tWVWV 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido^en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
D r . Vázquez Andiande 
P/RTOS Y GINECOLOGÍA & 
l Medien- a y cirugía de esta especiali-
dád.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de u a 1 
Finiie.-eo. 2T. -Teléfono ro-31. 
VV1'VVVVV-VVVVVV'VVVVVVVVVVV\VVVl\VV\'V\'lVV'VVVV 
J o a q u í n S a n t i i í s t é 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS" 
Consultr. de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madr.izo); .c]c 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kás, 5.—Teléfono 1-7,5. 
WVWWVWWAA X-V \ \ VIA A-WVVXWW VIVWVWW 
R e l o j e n c i S u i z a 
ÉSfofei dé túdac •.iasss y formas en oro, 
p!u:u. i .'.-/eí y níquel. * 
A-.'.< •< Díl i --i -.-i LA NTE. NÚMERO 4 
.vwvtwwv-vwvví v\ v\ v\ (--vwvvvvva \vt> > V^/'VVAV 
m n u B O C T O M V A L J b M 
Vías digestirás 
• ALAMEDA DE TESÜS DE 
S NASTERIO. 14.— TELÉF. 
«91 
• • • 
5 
MO. -
•~ '»' "'"'ni* iŴMMtHSs ¿1 DE 
imtmwiiWtHmwVVVVVVVvÛ  ^W»̂ V̂4ViíVVVVrtlWmVVWMÂ  m̂ VVVWi*<lMM**WlWAW*̂ ^ >VV«%V*%VVVVVV*W*>*V̂  "̂ŴVWŷ  
£ / A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
v e n c i ó a 
t a n t o s a u n o . 
EL DOMíNCC. EN ATEGORRS.—!•;!. SORTEO f)K LOS CÂ ÍPOS 
POK Kl. AhBlTHU FKRMIN SANCHKZ. (Foto &\AIOT). 
WtA/WW'VW>'V'X'VXWWVWVVt'A/VWWW-WVVW\W W\ UW\ VVVVVV\VVV \'V\AA \VVVXA XVVIA VVWV VV/VXVVA/ 
' "''••0 
íii fiíl partildo R^al' Sociedad, de San .\.:>;-.¡<u:-<ill «anlirahoatlc con í.ic-mpo hábil 
•̂bafictilán., y ASB&TÍBÍS Club. de'Gu-eclvt. iu iinpô ibiñiLcLad en que ye .emeon̂ -a-
ia b\i¿iéiwi)Oi.s, (>ri'.ii-'TicJadü de faíma l>ai. ¡sUs coítegfiíadios pava d-ê pliazam-. 
tony .dfilstiinií» a como ¡por obJigiw-u.n Pbítjtíé, n nuéstiro juici-o, .Un táwidaiíua 
tuvirnos que vetrle, nos exteudeiúiüM.-s ú*¡ flois cuJogadoiS oâ JEaiesi hia sido 
t u nueslwA trabajo • de hoy. >•! mcilúvo únoco que aaios ha puesto a 
Más •ttító. ««â e de 'i!rK̂ )nvfíniOTrtoj5, n».. lodos lamie un co¡nfí:iato en que grÁ-
ftúdoa de im ccxrrtinuo bregar en el •km-- cias a Ha. bueom voluntad pudo $er cen-
po da juego, «ri el quo toda nuesíj a JUÍVIAÍO amigablc?»^^. 
. (BjajucUtak estuvo â econcentrvida cu » .» • 
aruir lal compoi-tamiento d? 22 inga- Kl partido fué, esa verdad, una pre-
úfjtyii y la conducto de dos jueces de ciosidod &ü KU perdmer ttÜesnpo. El juego 
HmKa, a»8 impide amplier la informa- eiu; «.mhos equi-pos pusie-ron en prAc-
tiáu •deportiva, si así quiere llamarle tic-i, fué adniMiable. Los dos se movían 
a t5 -̂ttrftica pobre y desiabazada que con gran rapidez. Î a. pelota no per-
twpí'iamoíí la traaalr. Séanos permiti- manacía en un-tem-nno más tiempo que 
fto, puea, engflobiair, y simplaficvaa- mip»- en otpo, emho> poailon entneiaíano en 
tro «.'sc.dto edaíndo podamos. G& ilucha y »obne todo una gran rien-
* * • cia al ]Leva.r dos a vainces. 
Kn dsa omahile compañía de unos So veía uoi pnbncu" tiempo hermoso, 
laierftss axoig'os y oorriixiñ̂ ros arriba- de buen fútbol, y para haceir más eqai-
«DOS a Las firmas al mediodía del do- ¡librado e.l pQaiúáo hasta el inaírcadar 
mingo. CuAl (no «MÍO, nuest/ra sorpresa, se. mov.ió en la misma proporción pa-
6.) dámmos cnentia por cil presidente ra Jos equifw-s. A dos) U rainutos tenia 
dg la Pcdevración Vizcaína., .nuestro ex- su primeir goal! Ja Rciatl Sociedad; a los 
calente camarada don Femínndo Gn- 17 «0 Aiienás luahía empatado. No se 
W*irtrea y Al zaga, de que, también « n podía, pedir más (iguoddad.. Así i emoné 
Bilbao ¿e encontraba iefl preaLdente del o! rojKQfeff1 tiempo. 
Cok-gik) de Arbitros de la regiión C'X'i- 1<A isegundo fué más duro, sostenido 
fa*'*, señor Espinosa, dispuesto a diri- cm\ el mis-mo tivm y ya se vislumbró 
rnlr la oontietiidia «rébrle \iz<.-aínos y gui- un poco más de dominio por parte, 
puzcoamoe. E i soño.r Espñiosa aue traía ilfr] Aireñas. El juego no fué taai oom-
tíúfígñsgo «1 nombramiento oficial, era plexo. 
im verdad el árbctixv nombrado para La línea media de la ReaJ Sociedad 
tel match. A nosrxtros no nos cabfaj moa dejó un hueco. Poi' él se fueron con 
owursn que acepím' a3 compañero de ¡rüpidjpz Jr>s rimiter/iofiiesi y centro del 
Madatid como e¡l árlvitro ddl encuentro Arenas y burlaron por dos veces eí 
y mostrar a ios Clubs nuestra confor- goal oorik-rariO', gatnando a.sí '̂ a parti-
"midad para, que éQ actuare. Así f?e lo da por tres tantos a uno. En conjun-
comuniCiamos ai! señor Lazurtegui y al to el partido fué viisitoso, de excelente 
sefior Vega Seoadie, presidentes respeo fútbofl en e¡l primelI• tiemoo, d» más 
llv-o» deü Aremis y de la Reail Socie- campeona/to en el R-SUTICIO y en todo 
dad. tie/mpo correcto, motAé y de gran en 
El Señor Espinosa dispuesto se ^n- tnsiaiamo. 
contralla a veistiiii'se idl uniforme de - • » * 
fiiro, con mvest-na taqnne&ceinjoia, con Venicñó el Arenas por esa. corliciia de 
Duestro deseo, y así iba a hacerlo, cuan ¡los días del Arenas, por ese <áma ex-
ilio se he comunicó que los Glubs no 65- traordtilnaria que este equipo pone en 
taban diispueatos a iponersie bajo sus RÚS iluchas. Ya nuis de una vez lo ĥ -
órdeíjes y que iw-aferíiani SOT juzgados mos dicho y hoy üo (repetimos. No sa-
ibor imestna humiilde persona. hemos, pero lo comprobamos «leni-
TSA ddlegado gubernativo intervmo pj-e. qué porler sohmmaiüiraíl tienen los 
fu li.guail' sient/idio y entonces el tseñor viejos jugadores1 -del Arenas sobre la 
Efepírtoaá. eratmdienido que habíá sido -gente joven que ll̂ ga a, sus filas, 
coacoioenado, deciá/nó e)l homar del or- Todo eil vigor, eséi coxl-LcJ-a SÉi lími-
bitnijé. tes dell gloraoso ülub de Guecho, <lel 
.InsBsiiimos por muestra parte para que son hermosa, emoiiirnación Peña, 
que actuara, y a uní ruego suyo en que Vallama. y Careaga, se manifiesta en 
Víteos una gra/n delicadeza, en que todos tíos* jugadonfts. Los ¡noveles son 
ecmpmndamos 4oda lia situación dril todo sangre, todo em-argía, tedo ontu-
rompañero. nos decidimos a salir al aiasmo, como estos veteranos del fiit-
campo de juego para juzgar e! match Iwl. El domingo, el quipo, en cnfin-
«I «que aio hulwira hahiido este pequero te vió el hueco. Ha tlojodad de la ifnea 
desagrada ble liincidente si el Colegio #ip mediios eontrairia, aj-avmetló va-
Ifíe Arbitros de Caiki.luñ'a h.ubiera ala hí̂ nleine-nie y en unos pases cortos, 
de zig-zag, llegaban y bombardeaban 
i a meta y em su afán de ir por la vic-
toria seguían poíraiguüendo el balón, 
aun estando «n Ihus mamos de Eizagui-
r/v?. Su terceto de delanteros, Sesú-
nuiga, Mateo y Rivero, hicieron un paí 
íido excel-vnte, y de modo especial Ma-
te, i, que fué el alma del ataque. J.os 
medios, harmosa, Dínea que eil domin-
go hmhU't a da conírarria, por el trábate 
KIV txxlos, que si Peña fué incamsablc, 
más tiimies nos parecoerom Uiri"esta y 
í.«'.ifia. Todos, con VaiUana, Caaf'aga y 
Jáuregiii, hicieron un gran pairtiido y 
gí-nar.'-/! un maibch por saber apiove-
ch-ar mejor las onô tunadades. 
* * * 
JA'; Reail pendí;ó pon* quedarse siu 
liiiea de medios en el segundo tiempo. 
Esto Res hizo perder el partildo y no 
olea cosa. Su zaga no respondió :aan-
poco ail acoso de tes pequeños aa-ene-
ros que compoaien el ataque del Club 
ck- Guecho. 
Falte de eje el equipo, sus dela.ntr-
íos no híicieron en el segundo tiemp:> 
el jufgo que en el pnLmeno, en el auc 
H blfln mostrairon su bílanduria, defec-
ífi que les anotíimois yja en antenorps 
cjónacas-, no fué en «1 grado excê 'vo 
de Oa úíWibna. parte d«l n̂ atch. Ademas. 
carec.HM-'OTi de codicia ai! rematar ííŝ  
jugadiais, dando urna ímiv/esdón débil 
de poco peligro. No obstefltté, n̂ f.ví-
mer tv̂ nipo fué magnifico, digno- de! 
centrariio,; eín eil secundo decayeron \ i-
sií>iemeni*e. siendo paira, nosotros la 
'r.',sf;f)n.s,able lia línea de medios, que se 
termrmó pronto. • « • 
txié goals fueron maroados: los ttel 
Arenáis, dos por .r-r úr.íaga. y uno por 
Mateo. El de la Reail. por Renito. isi 
pvhlico corréete y munereso, aj menos 
<i nosotros así nos pareció. 
PEPE MONTAÑA 
EN EL PRIMERO DE MAYO 
D E L PARTIDO ARENAS-REAL SOCIEDAD.— BENITÍ), DE FUE?R-
m OmiT, MARCA EL PRIMER «GOAL» DEL ENCUENTRO V UNI-
•̂ 0, PARA SU EQUIPO. • (Fotos SAMOT). 
JUNTA DE LA ITNION CI-
VILISTA MONTAÑESA 
El domingo se celebró la anunciada 
Junta de la U. C. M, para nombrar 
"a del (fComité Regional de Cantabria». 
Tuvo lugar la. reunión en le» am-
plios salones de la Federación, Cánta-
hra,, íisistieudo buen número de so-
cios y d<ilegacioiKiS de distintas socie-
dades adlieridas a. esta organización. 
Rajo la presidencia de don Román 
Sánehez de Acevedó y ' actuando de 
secretario don Jesús Elizondo. de To-
rrelavega, se alliro la sesión, empe-
zándose por dar lectura a las actas 
míe fueron aprobadas por unanimi. 
dad. 
Se da lectura del iComité previa-
mente nombrado por la Comisión gt-s-
tora, compuesto por 'los señores si-
guientes: 
Preside/nte. don Román Sánchez de 
Acévedo í.PcpitO' Pedal), de Santan-
der; vicepresidente, don Pedro Sañu-
do, de la ReaJ Sociedad Gimnástica, 
de Torrelavega; secretario: No ha-
bi-'ndo íiceptado don laiis Polvorinos, 
se acordó que fu.era elegido por el 
Comite Ja ¡persona' que hal)ía de ocu-
(par dicho cargo. Viceseicretario, don 
Je>ús Elizondo, de Torrelavega; .teso-
uv-ro. don José Bobillo, de Ja Unión 
Ck-Msta iMontañesa, tie Santander; 
vocales: señor Fernández, presidente 
d •[ J\,ñai:,a:.-:!.illo Ciclo Sport; don (lar-
Jos Gómrez. del Muriedas F. C.; don 
P. Tórnente, presidente del ReaJ G. 
Doooitivo Cudeyo; don G. Gómez, pre-
sidente de ITnión Club; don R. Cagí-
gas, S. <;. Deportiva Gua,rnizo; don 
A. López, juesidente del ViJlaescn.sa, 
FJC.| don L. de Lucio, Racing Club 
de Reinosa; don A. Gorordo, R. Ite-
ciug Club; señor Cabrero, de la Unión 
Montañesa; don V. González, Poña-
3' 
ARGNAS-RSAL SOCJEDAO.—E ÍZAGUlili!I". S'! W i m m i j 
CAK U¡N HALON, PROTEGIDO POR iGAJJDOS. ] : ^ í \ 3 
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castillo F, í:.: don Ignacio Silo, del y Ja Gimrwi.siica, i-efoiv.adá'-jd 
Montaña Olimpia., y 'don A. Montes, vi oso y por eO jpJaadian .̂ĵ  
de- la, Unión Sa.nloñes>av 
COMITE TI'.CNICO bnindo a, 
Don IÍ0)n;Mi Sánchez lie Ar:\edo,' 
don .Pe<Uo Sañudo: don L. T'olvori-
nos: don Gle.ni'ente. L. D'-riga, don La.r-
íóis friimez y don Alfonso de Cruz. 
,Sc acordó poir unanimidad "conce-
der un, voto ds gracia para el presi-
dente don Román Sánchez de Acéve- vieron, que. sir retirad̂  ; , 
do y otro para la Comisión gestora. Medicci y el gimnástico I r,. t(l 
Sentimos muy d-- veras no hacer nes hubo que dar varios re'wJ 
Jioy un pequeño comentario ít" dicha suturas 
junta, po7' eJ miuiio orig-iaial que nos * * * 
fio ünnid-e. dejándolo para días próxi- B.ARCELONA. ."•iO.—Para.̂  
•mos. 
LAPIZE 
Este fué el héroe (lo 
e.quKp.o <[, ll¡u -
¡rro"ta« 
GraíCias a la. enorme ilaJxfrii 
keper los extranjeros.ÍX¡1Ü';7 
por ¡la rninima diícrenda 
Bairroso faé' fellicitídî ü,, 
En un encontronazo- do ¿ü¡ 
MONTA?? A OLIMPIA Y 
MONTANA SPORT 
La Directiva del Olimpi.a. pon- so.tte 
faĉ ir las cxigeíio'ias de íta afición -hv 
vó a sois campos ei •once del Montaña 
Sport paira entender con eíl Montana 
Olimpia en la tarde del domingo. 
Nosotros, haciendo frente al tiempo 
que amenazaba diluviar, fuimos a pre-
s.-nciarle y de lo aue dilremos del par-
tido leerá muy [poco. 
E! juego hecho por ambos equipos 
DO fué ni mucho menos eil que estos 
muchachos pueden desairrollar. pues ei 
r-stado del campo completamente en-
fangado era factor bastante, para im-
peditr cualquüor jugada vistosa que ee 
iniciase, 
Ei Olimpia ganó y dominó a su con-
trario hacicindo dtos goals a su favor 
mienjtms que di Montaña, Sport sote 
salvó eil honor en una de sus pocas 
excursiones a .la meta conteariia, aho-
ra que este no quita para que fuera el 
tauto de n>e¡o.r ejecución que los que 
marcó el Olimpia. 
El arbitr-'.ije corno a cargo del señor 
Monteya. quien a pesar de algún pe-
queño Junar ¡ 0 ' consideramos como 
bueno v sobre todo impa.reiial. 
J. M . 
CICL!SM0 
UNION CICLISTA MONTAÑESA 
la inaiuguracióa, de la tribiMj 
acaba de ronst.rurse m ei caiL 
Español. jugo:-e ayer m r(an|j 
tre el .•quipo iproni<nario y J 
Europa. 
•NOTA OFICIOSA 'El encuentro rtisultó miy m 
Se com-oca a junta directiva paira te y competido, (onfcigi¡ien.do'| 
el día 1 del corriente, a las tres de la toria los europelstaiá poj da 
tarde en punto, en los altos del Gran uno de las hueste que aaiH 
Cate del Roule.vard. ' mora. 
Se .ruega la más ¡puntual asisten- vvvvvvvvvvvvvvv\*vvuwywywv̂  
ciu, dada la. importaaieia los asim- ' " 
tos a tratar, toles como! la prepara-
ción do la junta general y el estudio 
del programa del año en curso.—EL 
SECRETARIO. 
COMITE REGIONAL CICLISTA 
A U D I E N C I A S 
M VDRID, 30,—En wiáimk i 
recibió don Alfomso aá frtnmiáil 
gaida iseñTxr 'Cmteno, ai inspcci 
•Saai'idiad de (la •A¡citífud& señor 1 
NOTA OFICIOSA al .captltán de fra t̂a saWrJhi 
El piróxijno uniércoles, a las cuatro Mjomaif, al tmLenite carancj wk̂  
de. Ja tarde, y en les altos del Gran yos, a les comianidaTTites señora 
Ca-te dett Iteule.va.rd, se celebrará'te res, üiicmldo en campaĵ f, v fe-
primera'junta directiva de este re- ntente dcia Main,u<'! M.TÍBO« 
cíente Comite, paira dar posesión de Y músico-majxir don Pascual 
sus .cargos a tes respectivos directi- , 
vos elegidos y para cubrir la vacan- „ ̂ tju.vo en. Palacio, o. m m 
te de secretario flos iSohcfltwios, leí teévo 
Aquellos directivos que por razones ^ Oalliicia,, (km m m 
de •r'osldiir fuera de la capital no pu- . . . n.\™niil 
dieran acudir a la junta, podrán di- . ranter^estevo en P.to^ 
rigiese a, la presidencia excusándose. ^ . . ^ lla t ' ™ * ^ y 
Dada 'la proximidad de la témpora- S11̂ 1*'-
da, ^ encarece a todos tes directivos ^ f l ^ T T ^ ^ Í i U 
la más puntua.1 asistencia., dado el ^ f ^ L ^ ^ T ^ S Í 
jnmie.ro de asum ís a tratar v su im-
portancia.—EE PRESIDENTE. . ' ' 
roa TELÉFOKO 
ña teniente :-r-rmd Tmdjaitt. 
fué a darle cuenta * los m 
cetebinarám en «1 Rotiixx 
V I S I T A 
íLa Reina deña Vietos 
7 M ^ ^ c , v fAD,üM • » a ^ y ; 
ZARAGOZA dO.-Ayer se celebro a„.s -hondos do campagj 
el pai-íido cuaite ô . final entre el Sta- , R E Y A ALIC/'NTE diunij de esrta (población:, y el Valen-
„ . cante pa;ía l>anaron los ultuniys los uno a cem. rjeíro ' 
PARTIOOS AMISTOSOS 
El piViNUMu ,<d;ado im '• ,.. 
.iiríaiugttiiiw.*»™ 
iSe'-á Oil)seqn.';alfi:> ^ 
MADRID, .'{O.j-Coai. un ¡lleno enorme oí Pa.laciio epi-ccmJ! «c 
celebróse aiyer el ni.a.teb concertado Luego.Irá a MáiMtia, ¿™f.¡ epneciOp-_. i -a iüi 
entre tes nrgentiinos del Roca Jimiors ni tren (para regrcsiit a [ 
VVVVVVVVVVVV\'VVV\̂WVVVVVA/VA/VVV\Â  •VWVWWWWVWWX'X'WW'»'*** 
ARENAS-REAL SOCIEDAD.—EIZAGP1 HRE i'-̂  V^r .̂A'! ' 
ilvE iSEGUNDO TIEMPO.—EN EE ANGELI), ITIBIN-; ¿>--
15EZA JOTRE PENA Y CAREAGA. 
l n ¡ 
' E l P l 
T, ..ruinada 
par ciado 1̂  
% . , ' 0 , artrci 
| 1.7C0 1̂  
fié carruajv-
iBtidii'i • 
^ eí ch.ouei: 
| en^ar. 
Coriza la •! 
„h se H âjai 
«¿culos pi 
que pû P 0 Sociedad Gm 
ptrlo; en r-
lo .sonó, se si 
En ci misino 
do por úigreí 
JH,, artículo 
d:,<les ¡poi' el 
Con estas n 
Uén aprobad 
pesofe. y a 
ioa también 
pequeñas mo 
ílose ia mm 
Jaíliez, qne • 
)ü para la 





1$ Doaso, (. 
SalmoiK*; F( 
riño. 
Antes de p 
se acordó con 
-m la) eomprí 
de fomentar i 
baratan para 
de m r m pe; 
tero. 
Como ios g 
ron .subir- la-
to, ¡para nivel 
lida de gastos 
pesetas ddl q 
cantidad con-f 
provindüü q\u 
taluto en su 
sea el ochent 




ero de ios ai 
males fueron 
!p cual se dió 




cto total do 
lectura al Pie 
presentaido caí 
'̂ eñor aJ;ca fe 
, ^ raíz de ha 
Nos que poi 
«ÓD (penraai|!-
™ «ste .pueiül 
finaantris, hal 
gestación, y 
simo seáior •Ik 
Castillo, a 
estos vecinos. 
* hizo por i 
% no quf-ren 
îpo sin ci 
» e s a <{m 
cual ^ , 
J piKihlo , 
v«Síuido clft?<ir 
íble a causa. 
£ estuvo po 
™ Ayiuntami 
^ .reerxnocT r 
físinwa o irr¡ 
fe, ^ 
, t 
b ^ : ' - i - : 
S1?1^ ni ;¡ 
'•no C V \ i n 
tártrí ;rio-s 
Oüa J'0 one 
• ¡ :^¡I k 
con •¡};p"n(|||"i' 
DE 1d25. .1 ng MARZO í E l PUEBLO CANTABRO 
"5 
- u n a xL-nPAeiNA B 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
¡ n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
' £ / P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a 
tu* 'la bdllísmLa seíkvr-'Ui. Guadalupe Doña, Detllñiia. y su Lijo, que es tán 
Arce González, c-oax el culto joven don ixuralítica-s, fuoroai üevadaii con todia 
Aug-ei Piflera Pongo, factor dsi ierro- ckuse <ki precauicioneiS al estaibleci-» 
cárril Cantábrico en esta ciuda'd. inienfto titulado E l Centro, del que es 
Fueron apadrinados por doña Per- propietairio don Sattuaijno Castillo, 
petua. Llera, tía. del novio, y don -An- En el isegundioi piso lia'bitít el eut-
<lré Santüllana, licrmano podílico de pdeado :minicipall don Pedro Vma^ 
Tm& sin tener en cuenta, que hay ^ no\ ia. con su señora. POP cierto que ésta,, 
no ¡pocc« cantribuyeailes matricula- FUnnaron como testigos don Pedro con una valentía impropia de eu sexol 
dos por distintos concetptos. cuyo to- Alegría y don Angel Carcía. y d̂ j su edad, negóse en absoluto ai 
albaandonai- Ja casa y desde el 'balcán 
presenció todas lajs" operaciones qua 
bonibeiTos .realliza.ro _n 
I ^ i . bohardilla, la lleva en arniendiOi iguale: 
u"-- aTticuio uniLu, wi. tu vju- K ^ * ^ * j"̂ *-4*"*» J t ^ t o ^ i va ÍÍUIAUIIUAI UU commu'.yenit\s mminxaies, se 
^ •midad se acordó elevar el diez ayuda, económica para realizar ostos efectivos muchos menos por la razó 
^r¡Saiio las tarifan del suministro trabajoa antes a!p.uu.tada. 
' . cu el capítulo quinto, ¿ur- Por todo ello guarda-remos eterna Así .mismo,, en lo que re refiere al Eterna '-una. de miel los deseamos, fas de Vigmattiaai, de ^pi tf ldaid y de 
¥ f^íí'mindo. s.' reduce a -4.000 pe- gratitud a ose digno Ayuntamiento, inwn «¡a laiún m.r ciento cm.e rtóura UN HERIDO municiipales y varios guardias a 6 U 9 
Lo's nov.iuis salieron ¡pára Bilbao y ai-caldo y algunos conc-ej'íiles, el ar-
San Sí'bíuítiáu. quitecto don "Javier H i ancho, loa je-
& f» J xaúo, .se r   -t.ÜÜO - r tit   «se i  t i t , jUeg0 a» t nto por 
tíc J ntegro de los Ayurttarnien- y muy e«peciai¡.mento al señor alcal- esn «íl escrito del Ay_. 
•*'oS)S partido per gastos de la de- de, don Bonifacio del Castillo, que viniendo que .'uj.tcriormente era el~í8 dad, fuiéi curado de primera intención 
{/n «mbernativa; en el caipílulo con sus sinceras y cariñosas frases por loo que se .recargaba a lo.s con- el caipataz del fei/ocarril Norte, y ve-
que ñgi 
Ayuntamiento y con- En la Casa. Se Socorro, en esta eiu- óniíincs. 
ícarga hov o, /exan' 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
^¡.rru. ' í i! '- de lujo, .se consigna Ja dios, no queremos volver al antiguo 100, que. pretendía «jat 
¡S tUd de 5.000 pesetas, establecen- sistema porque _ ello isería causa de- j-edujera ai 20 por 100. 
a Cámara se de proitóstico reservado. Fué. trasla-
• dado al 'Hospital de «Saaitand-or. T y - v. ai,-.. . .-,..>, „. 
B c ¿ . c u e u í a por ciento de recar- que volviera la intranquilidad del ve- En cuando a que sea el 32 por 100 - T> UN VOLQUETAZO T ^ ^ v v t ^ ^ ^ ^ ^ : 
C"ffar del ciento por ciento que cmdaino; sedo anhtdaanos que el Ayun- eil recargo maximun que ipnede im- El vecino de Márcena de Pie de 
" Arriza la ley; en el capitulo no-ve» tamiento no olvide que tambüéln nos- -poner el .Ayuntíunúento, no- se ooiísi- eoincíha,;don VaiJentín. F. Cueto, se Q Q / H I ^ Q J ^ I Q ' V Í g Í m 
l a n c i a . 
f OEVUEL-
ejerce tma poderoaa acción es-
timulante, síetá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Sanfandeit B . i&JfTOlflO 
mí c J uv » C"J1 ' - w ^ ' " ^ viv..*^..».,, «w- ̂ -«v. UP» po:ue.  ( ii:u m.«uiQ ' ¡no c n uAMBuna, lcntr . 
r̂ e ,rAj)a.jan 1.000 pesetas «obre es- otros contribuímos a Oais cargas mu- -dora aludida lia Cámara como auto- trasladaba a esta ciudad' en l a tarde 
Stóculos "públicos per la diícrenciai mcipales y que anualmente nos seña- ra .¿e tal afirmación, vai que en esta de hoy en un automóvil de su pro-
W puede existir al c.mdoñar a la 1c una modesta ca;;it¡dad para el Corporación se ha leído el lEstatnto piedad, y negando a' Las Caldas, en 
Itfiedad Gimnástica el cobro de este sostenimiento de nuestras carreteras cuanto ha sido menastor, y por ser un fatal viraje, chocó contra un ár -
Sitr'e1 en 'd mismo «¡ipítiillo, ailícu- y caminos. Esto y sólo ésto quiere el así sostiene eil criterio de que otra be!, destrozando el automóvil. 
h.vMo' -se suprimen, las partidas que pueblo de Viérnoles. .se-i-ía la formaijion de. los presupu-es- Fuié conducido a «sta» ciudad por 
mismo- existen por haber pasa- Firman el escrito el alcalde de ha- tes municiupalea sil se hubieran va- -un automóvü propiedad de los her-cncontiró eil sábado/en im, diiván'de 'un 
Spoi ingreso éste ai capítulo nove- rrio don Mariano Gubafi y m á s de daetado en forma, a. Das adm'iiuistra- ma'nos .Marailón, que paisó en aque-café del paseo de Pereda un fajo da 
m artículo primero. (Impuestos ce- .un centenar de vecinos. eiones privadas, haiciendo que en ellos lloa mommtos por el lugar del suce- billetes de Banco que ascendían a 6(W 
idos peí* el Estado). El Ayuntamiento quedó enterado y imperaran los mismos principios que so, ipasando a l domicilio de don Pe- peteítas. 
Con estas modificaciones quedó tam- satisfecho de l a gi-atitud d>3 los veci- rigen en (élstas.. 
m aprobado el presupuesto d& in- nos del pueblo de Vtórnóles. NACIMIEI 
gĵ o.-,, v a continuación se aproba- LA CAMARA DE COMER- En el pueblo de. Ganzo ha dado a doctor don l lamón Miguel y Crisol, Hiendo muy Mioitado por su msgo dé 
^ también Uis tarifas con aigumaa CIO ANTE EL DEBER Juz coll toda felicidad una hermosa de una herida en el carrillo izquier- honradez. 
ftMUéOas modifixiaciones, su^{Muid.ién- CUMPLIDO ,.:f..v ¡¿g, esposa de don Gerardo He- do, causada por «1 volante. UNO QUE QUIERE 8USCI-
la reunión hasta hoy, lunes, a La Cámara oficial de Comercio e rrera GütiéÉrez, doña Luisa-Grarcía. J^MM^ DARSE 
Ja diez, que volvió a reunirse el Pie- Industria) de Tof relávela, reunida, m DEFUNCIONES D E S A N T O N A EJ -Individuo Antonio Santiago pa-
jopara la nivelación del presupues- sesión extraordinaria «d día 27 de En el día de hov, a, la avanzada seaba ¡la noche del domingo dando 
jo v aprobación de las ordenanzas marzo de 1925 para conocer el escri- ¿dad de sesenitai v ocho años, ha fa- tt miiesfeas de quraier arrojaa-se roasr. 
de ¿ustitutivos de consumos y diíc- to que el Ayuntamiento de esta ciu- uncidlo en esta ciudad doña Anasía- VARIAS NOTiGIAS Ello fué editado por ihai pareja de Se* 
^ites exacciones municipales. dad ha -remitido a esta' Corporación, sUu Hidalgo -López (q. e. d.). -Reciban . " ^ egresado de su viaje de no- pUr¡dad, quien condnio al ^Santiago 
•Asistieron el alcídde presidejite, se- ha lamentado que para contestar a pUg famiJiares nuestro m á s sentido- yMa ^ -señores de ( e.alu. ^ cuaa*beG/illo, donde vólvió ia querar 
gor Castillo, Obregón, Olóriz, <;a>na- una ' súpl ica hecha con Ja cortesía pro- pósame. .... , . r i f i i quii-aTS® !»• viK«a, hiicaendo,...uso p-ara 
jw iDoaso. Carrera. íngelmo, Pérez, |pia entre1 -los que ¡desempeñan cargos IUNA BODA . Cauiz, (ioaiaie rf«nua, na ¡'fll-e" ello de su corbata. . • • :.• 
SalmciKS- Fernández Diestro y Ale- públicos v las Corporacian.es oflciaíes m dominao \iltimo 29 del comen- í ^ 0 ^ -señor doin Igirnatóio Cíi^iga», rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
£>. ' como la Cfimara de Comercio, cuya te. a Jal. nueve de Ja mañana, en la í f e ™ r F ^ S J ? S d í . T S p r P l á n f n í t r í f í m n 
Antes de. proceder a la nivelación cortesíai no ha de ser irraciabUi ni ha ««^.^,vi«, A . M ^ A M **. no «ej«>r Castañeda vdon Pedro). O e C C I C I f l 171 U f l ü f f l C I * 
so ucordó consignar 10.000 pesetas pa- de depender , 
m ¿i compra de. terrenos al objeto tades personales 
¿'fomentar Ja construcción á> casáis quen detoraiinadas y particulares sos- Q ^ J "JV J ' ' A ' c T e n a f t A l 
a.iítidad peehas que no concuerdañ en ñama OOCieuciU A n g i O - C S p a n O i a QB 
qu*1 ENCUENTRA 
VE 120 DUROS 
El -agente efe Poúicfci don José Rlh?, 
dio M. -Gómez, donde fué curado por Averiguado quién era -el propiietario 
iNTOS ei practicante don Angel García y él el «efijesr RiÜo hizo ontroga del dinero, 
tetataa para obreros y la canit 
de 2.(W7'50 pesetas paral el nuevo por- con los ¡fi-nes perseguidos ni con los 
tero. anhelos de nnestra (vorporación mer-
EL (fSPAARDAM» 
Procedente de Habana, y Veíracruz 
entró ayer en este puerto; tíbhermoso 
Desde el día. que comenzó Oa pnima- trasatldjiticoi «cSpaardaiím), con gran 
mos nne-stro pésamt?. 
* * * 
vera no hemes tcínjldo un dlla bueno, cantidad- de pasajeros y carga gene-
é llover. Tj&tép y grani- fral. ." 
C e m e n t o s P o r t l a n d . 
En, cumpiüimtien.to <le. lo dispuiesto en .no' cesando de 
: hoy patnaco que eil iteaTipáral quie- EL «LEERDAMn 
haceír crisis, y oj aJá sea así. Para Ralban a y • V era.círUz zarpó 
• •"• ayer el magniiíflc.o tra.satjánUco «Leer' 
as ciKidlras del cuaa-tal dt* San dam», con pasaje y caiga general. 





cantidad consignada por cont ingento tributiva- de Ja ciudad de Torrelave- ^ tratar dte ios asuntos señalados ".en ^ ^lój-ado -los magnífloos oaballoe También entró ayer el trasatlántico* 
provmciaa que establece el nuevo JÍS- ga y atenta a los anotivos por Jos que Ja orden del d ía .inserta a continua- ^ n ^ a f l a s .que para esta parada en- francés aCuba», c¿n pa.saié 7 carga 
tatuto en su artículo 231, letra B. o en itístcs anomentos puede considerar- ción. 
sea el ochenta y cinco por ciento so como altamente peligroso el gra- Samtandler, 15 -de man-zo de 1925.~<'E1 
quo hasta ia fecha ha pagado este vamen excesivo», ha .elevado al Ayun- pnesidienitic, ANTONIO DE HüIDOBRO. 
A^mtainiento por contingen.t e. tamiento, en fonnai que ccnsideiamos ORDEN DEL DIA 
&» leyeron a continuacic-n las Or* digna, acertada y correctísima. 'Lectura y di-semsión de Ha Memoria, 
¿tóanzas para hacer electivo el co- Regida esta C<ámara. de Comercio bailance y cuentas del año 1925. 
bro de. les arbitrios e impar-tos, las por convicciones de su responsabiQi- Acueirdcs reQiaoioniados con eil artícu-
cuales fueron, también aprobadas, con dait y dentro de una actuación mo- lo 29 d-e las Estatutos. 
Ip cual ise dió ipor terminada la apro- dfcsta, pero activa, ámparcial y per-
barúju de (los jp resupo estos de este severante, crv?.e hal>er cujnp.lido con 
Ay-intniaiento para el próximo ejer- su deber al -llamar la aitención del 
cicio económico do 1925-26. Ayuntamiento sobre Ja imperiosa ne-
cesidad de que en los ya aprobados 
'•Terminada -la discusión y aproba- presupuestos para 1925-ÍÍ6 se i-^duje-
^•n total de los presupuestos, ce dió fran gasíi^s que Iconsimtiieran .dismi-
wctura al Pleno del siguiente escrito, nuir un doce por ciento cll t-reinta y 
*%iVVVVVVV>AAÂAAAÂAa.VVAA.VVVVVVVVVVVa.VVVVtflA' 
prf-sentaido en lia mañana, de hoy: do de recargo sobre la contribución 
'«Señor alcalde y señores conceja- industrial, bien convencida deque no 
son isólo catorce Jos contribuyentes 
i POísí de haberse terminado los tra- que iresultarían. CONSIDERÁBLE-
i'ajos que por acuerdo de esa Comi- MENTE BENEFICIADOS, n i que el 
sióai (pebnaqientc Iski han realizado resto-, hasta, quinientos, queden en 
^ii este puetblo, queriendo todos los pequeñas diferencias, igual o mejor 
nrmnatos, haber ido en pública ma/- que aintes. 
w.stación, y expresar ante di digní- Según la matrícula de contri-bución 
simo aeñor alcalde,-don Bonifacio del industrial deJ Ayuntamiento de To-
wstiJlo, el agradecimiento de todos (rrela.vcga), correspondiente al ejerej-
ístos vecmcis. Pe.ro ya, que e;?,t.o no ció de 192-4-1925, figuran,: 
^ lazo por una prudente adverten- Siete contribuyentes, con una cuo-
p 110 queremos dejar que pase, más ta de. 362'88 a 450 pesetas. 
B 1 0 íS-!l cumplir con uno de los Veintitrés contribuyentes, con una" 
p ros a que están, obligados los pue- cuota de 525 a 588 pesetas. 
cual es el de la gratitud. Diecinueve contobuévnt.es, con una 
c¡£ puílt:0 ú* Vilérnoles, señor al- cuota de- 504 a 682*50 pesetas, 
v^wj áeílores con'ceja'l-cs. venía a tra- Veinte cont-ribuventes, con una cuô -
nna I ? ^ hacia muchísimos años ta de 720 a 1.050 pesetas, 
í j ! ^tuación verdaderamente lamen- Veinlienat.ro contribuyentes, con una 
gwe a causa» del olvido en que siem- cuota de 1.101 a 1.755 "pesetas. 
• Mtuvo por parle de los ante rio- Tres contribuventes, con una cuota 
ís r^1Up-1a'"¡eivtns. y aunque i juste de 1.968*75 a, a.567 pesetas, 
risica C'vr qiK* se prestaron ra- Do.s co.ntrlbuv^rites, con una cuota 
m H ('i.;niS!"-iar- ayudas, es la' de 5.906*25 a ÍL"25() pesetas. 
CUélit" 'v''r, han- más de c¡n- •vv\wv̂ vnv̂ vvvvv'\/Vv̂ vv̂ A'VV\'̂ /\'vwvwwv̂ wv̂ ,̂  
E | anos 'sus ca-nreieras v cr.minos 
SSnien,'f '1.mi'is r * ' ^ " de los 
feníT*"'"'1' b;.i-ta tal piiii¡'>, ene ."-e 
^ ^ vr.rda.n,.,,,,,,, ci ^ ea]3 de b o r r o s de ^aníander. 
lindónos 
|gwver<la^i-¡i.mer..te." ¡mposiblt 
^ a j £ ^ ^ Í S m 0 S - • • - EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
^ - ^ 1 i ^ M c ',- 'S* !V,r .,n;,,1:!!i' numero 6), se h-acfsn exclusivamente: 
^ las m ¿ ( V O C , n ; , S l rr-, Préstamos hipotecamos y Cuentas de 
W.̂  Mqí'iV "•!<1',,ir,s P«M-so,mleM p-vo orédii(.0 C0ll garantía de lincas. 
F Winni^,'.'ni'TK>S--- tl','hnpba el ídem de valores, sin limitación de 
^ a S n l l ? n,-l(,na- íi,orc,!,,k 3;us cantidad. 
i t . J" ?V',?: u" ¡'"'"-;111 111 Con garant ía personal, hasta cinco 
I íorrect l U nr>:n(,ad r,í"a ''nponer b m i f pesetas. 
P-.r .;; Z r * ? n < : : \ , . KN LA CENTRA I , (Tantín, n limero 
H 
l i i s s d e S i i f n i ® 
FUNDADO EN 1857 
egja de H&onos establecida'ealisrs 
rnmm* r -
^ CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
PONDO D E RESERVA: 4.750.000 
FONDO D E PREVISION: 300.000 
Suctirsalea en Astillero, Ampae-
ro, Comillas, Es linosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 
E n instalación: Panes y.Solares. 
Banco filial: Banco di íorralangi. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
D E L A SAL. 
PRIHOIPAIiES OPKRA0IONKS 
Caen tas corrientes a la vista S 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y l ia 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 8 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce mefies 8 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Dis-ponl-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Bimestres. 
" Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia, 
inentas de crédito, giros, co 
_ 1 ra y desenento de cupones, 6r-
Í" acnés de Bolpa y toda clase de operaciones do Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L i b r m de impuestos, pera los 
s^oiratos formalizados a oombre 
do un solo titul&r. 
vía .di Clobiemo. 
EL CORRESPONSAL 
Santoña, 29-3-925. 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
A 'bordo de oíste buquo ha llegado 
una nntirida iperegrrinat'i/ñi'de Colom-
bia con eíl obispo, don Ang^'l. Rotta. 
Los peregninos visiüu-oñ a l Santo 
Cristo de la Agonía de Lknpiaa. 
LOS ALISTADOS DE MA* 
RSNA 
El próxinio día 16 sn.ldr;'ui para E l 
Fenrol dos ajiiistados de M aniña. 
VVVVWVVVVVV«AAav\̂ Â'l̂AÂ<vvMA/yyVVVVVVVVI 
Preocupaciones. 
L a c r i s i s d e l o s t e a ~ 
t r o * * 
Los bomberos en acc ión M A D R I D , 30.—LOS divera^g alemen-
tos icpue tieneQi ilalación con el teatro, 
F t l l í l P f í l l p f i P l n ^xmn pn^ocmpado-s por Ja tremen'ia 
e %x i s u c i c t * *> cnesús parque Hos espectáculos ^atravie-
C o m p a ñ í a s e d e c l a r ó &¡%er¡ ,on moam m ,n„4u0t6 m 
n n n f * h í > u n i r t n o n A i n c&iíoajtüiri«ita Tovar. coincidliieiron en él 
i 4 # H L » d C C LA.ll U l l , V t l U . l U . di\e,rsos autorrts, -empresafi-ios y artis-
tas, qaie. cambiamn ampresaones. acer-
Aribcíié, a lais diez y media, se de- ca de ,laj «ituajaión de ¡las tmitiros y for. 
d a r ó nn iiincendio en el primer pi§o nidias pasibles patria resolverla! 
de la caisia nonnero 6 de ,1a calle de Demrtim de ialgvipos di.-s y yegún 
Oa, Compafiía. nticstiriaR noticiiiais se cr-ilc}«-aa*á era la 
iLoe bomberos munaciipales., con su Socimdad de Autores vwi asamblea 
jefe señor Cábirilllo y con todo di ma- encamijiada ia iDdioponeir s-oluciones, 
teniail, pensoináimusc. iMiiTiddiat.aiueníe i ~ 
en el luga.r ded' suceso, aicudiendo tam-
bitén íos voilnjiia'rios dcisde los prime-
' ~ POR RENOVACION DE. ARTiCU-
El fnogo -fué descubieHo en el ca- Los, SE LfQUIDAN TODOS LOS OB-
ñon de la clü.msnea de la cocina, que, JETOS DE ARTC Y FANTASIA PRO-
a lo que. parece, conumica. con la de p í o s PARA TODA GLASE DE RE* 
lia caiia, niúmero 8, supon ¡él id o se qiic GALOS Y ADORNOS. 
fu 1 u-J aquí d.»:n;k> ési iniciara el in- g, BLANCA. 8.—SORÍANO. LA X 
cenrtl:r>. 
ILOP bcnubieirocs- conisi guie ron ©Jctirfr 
guirle a los pocos momentos do co-
mentza.r a íumeionar Has niangiiera.s, 
C; troipeando con «1 agua, algunos en-
seres. 
La casa) 'es ipropiedad do don Luis 
V\'VVVVV\1'\AÂ1AAÂ\,ÍVXV»/VVVWVV̂A'V\VVWVV\WI 
T R I B U N A L E S 
Í-IÍSPENSION 
Ha^tai niuevo iFieflifina.m.ioiüto fuá su»-
w f * . ™ ipxwpwu^i ue uw* perodl'idjp •a.w eil inicio b ^ d i e la cau-
MiKiiel Porlula, que tiene m la plan- ' Son- el dnlito de abusos des-
<•• ^p.ia un Piuia'-An de mnobH» y que n^.-r.-VR ne «iiguii'ó .en-••oí: .íaiiZgaKJo de 
^'••í'iuniiw I'1'' v,vi,,"v'i ¡•i"'-i('" < • * • pesetas' mayor ' in terés que las demáf 
I s (¡lo mí' f",ryi,"í loK a ñ o r e s me-
'•i r,r..„.,-,. 0 ''"''-es era una con i- r.o« interpsps^ «on abonados semestral-
\Z, P'.10^" ir bn.:ia en mcntc: en julio y enoro. 
ntiliiza iambiién oB ontresuolo. 
¡füiri al pi-ianeir piso, que es donde 
&é dnclainV el sdin^bro, vivo una fa.ini-
'lia forastera, conipuesta de la madre, 
dciñíi. iDcMina. Melero, y cinco iliijo>5, 
una hembra y cuatro va.roncs. Se em-
contira.bain aco.-i.nin^, y el muciiacho 
qiü» du«rab« em Oa babitacii'-n conti-
gua a, la, cocina, a i notar uin.a, densa 
Rwjuasia, ciontira Ailitmlo A.lOí»so. 
\aVWVtVVVWWVVlAA \ VA AA'VVWA.AA/VWVWWVWW 
E n GibrnJínr. 
G a t o s l a b i o s o s . 
ÓJRRALTAR - f l .rri-i, gran in-
iua .«. ^ ^mum. im. uiuaar nina, nonsa qVylíúw[. O0Bl m*Uv* é ^ j y s numera 
unnaredai, levantase presurosa y dio ^ Rx¡t>o v i •• • untas que 
•nenta a sus fani.iliartís de lo quo ocu- ji;iin irie¿.̂ itiriaid.oi Maisí-, • 
Cajas locales. 
> ó v ¡ í L1,1 • '" ' lia -l  m
S ^ ^ ^ ^ d ^ ' i o : ' t u i ^ ^oras de oficina: de nueve a nua y 
' 1,1 ^T'quuidad, quo antes, por la tardo, de tres a cinco. 
L O S S L E I N C B R O S , V A L E N f T I N L E R A Y L f c R A 
LENCK-RIA, CONFECCIONE^. GÉNEROS Dl<: PUNTO. 
bECCION D E COLCHONERIA Y ROPA D E CAMA 
P L A Z U E L A DEL rHÍNCIPE , NÚM. 3. TELÉFONO JiÚM. 9-31 
putebasi pfi' soi'r'.í Ihiain «ido mlorda-
dais p«. r .r.î .unar. K ii iib'iosns,, ¡siendo 
inucli'irJ. tiraí-i'iaidr.iidns ail In-itiiltuto Paer-
U-Miir difl SéViUás r ' - i - i . •" •(• somieládas a 
1 iMtamicntos antiirubicos; 
lErdlmó Ipsi -moirdiiidios tiffuimn varios 
oíicia.lee deil ejéirdlo baiit túnico. 
RNO XI.—PAGINA I 
1 
DE MARzq hB 
• : ^ •--^Dc.mcTiccir y don Ei:,)^,.. ./^N 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R q 0 V 
Bterlor»Mrle f,, 
» » E . . 
D n 
C . 
» » Bi i 
» » A , . 
„ » » GyHm 
Bxterior (partida). > i m • 
áraortlzable 1920 F . . 
» » E . i 
» » D , . 
» » C . 
» » B . . 
» » A n 
» 1917 
TMoroi/en«ro ,#». . • . i 
» febrero .. •0.c r., 
» abril >••>... 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4por 100 , . , 
Idem Id. 5 por 100 •. , . 
Idem Id. 6 por IOÔ k. 
Banco de¡ España . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaaol de crédito 
Banco.'del Río de la Plata. 
Banco Central ,>,, 
T a b a c o s . . . . . . 
^auearera (preferentes). 
* (ordinarias),» 
Kortejífi»» .«9 no 
Alicante, 
DBLIGAGIONES 
Azucarera si n estampillar 
MinaaSdel Eíff 
Alicantes primera >•!•••• 
Nortes » 
Asturias > 
Norte 6 por 103 • . . . •« • . 
Bíotinto 6 por 1 0 0 . . . . . 
Asturiana de minas . . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas ,.<• 
Francos (París)..* .- . 
Libras. • •. i • . . 
DóUars . , . . . .< i . 
Marco» .o...•••>.>• <«... 
L i r a s • l i f i . i i . . i t . i i i ^ ' 
Francos suizos. - . 
Froaeoiibelgai 

































v n lo ' i fy io 
íf 3 101C3 10 
00 C0 00 00 
100 30 100 50 
109 75 110 00 
AynmifeHáu&i&cls 5 par 100 ia 84 
lOOf ípieseftiais 20.000. 
iv.;.a-íi. d!G Sliriia >a 102,25 ip.o*. 
Va!lctniei}!m'2Jí 5 y Imrdj.» ipor. 100 a 
96 par li)6; 9 361000. 
por 
IDO; 
^ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
I L . O . S M I T H & B R O S 
campárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS8" 
MTJEBI,ES DE ACEBO RUDY MEYBBt 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venia nclasiva id Santander y la provincia: 
V O A . D E R . F O 
papeleria: ribera, o 
X H masbid: 
B U D Y M E Y E R - Prooladoa, 7 
On ccnvcnia can ia rasa vcndcdon nos permití sfnur a nuistros lectoru mu 
bonificación di cien pesetas sobn el valor di hs máquinas y caliuladoras.'sl al 


















































27 3 i 
37 15 
33 4 3 
00 03 
00 OO 




Jónico -de Hiilbau-, l.Gi-O. 
lik-in .dio VJzo.ayii, 1.005. 
¡Crédlit-o «efe Jia Uniiúa. -M-iliiora, 8 pc-
¡áÍ5ffléf. 
Bainica Ccnitraíl, 80. 
SqnroiQainria lálífli Non-te de (Espía,-
fia. 367. 
l'^inrc^xm-i'k's Viaiscoing'adiois, ,550. 
Minias Üiel Riíf, 3.050. 
Mítñs Hotinicis 'dio Vizcaya., 138. 1 
Üétotoa Bosfitoíena lEis.paácüia;, 100. 
OI ílk; ACIONES 
T'-fii'i-iM-auiril deil iNcirto do Espia-
iV-, 00. 
h; ni ícii' in. 0 par 100, 102. 
Ifásm ídfeim Vinilieiniciiiainiais, 5,50 por faínitaisoaa©», por Max •Liiid.--r. T iia.pi-- ucivíim. 
100, 95 .15. 
a Ca-ja dle. IXwhxUt* l i f l1 ^ 
Anidiatocía dinn €«iir.-:.!o ]¿.r"^ 
Uüil.aill.in. die c-a/.-ad ,¡ 
midro 17. 
. :• ¿i. a T iiiiá -
Vmidtnés $attii D n 
ni.sjj^cüvauiiiii.lr, i •, •A]i a 
'jdaPiLfioacliiíini y rrv:-: , 
1 ^ 
ahitígii'ai GorriiIisLón u-.hi'y N 
iFil dls liiííiuiíill €.rr:|pile.o ccín, i I 
Saiiiilüiñia., díi.ai l'iaiuí'üicí,, ¡- • 
•la Ju.nta. d-c aaisiiiracirV'' 
Sutoíiokul do-n '•; Te 
Ajiiipcy, <: 1, rcyinni^ulu Zm,-
ViidkMucia, y ol .«la Vnini] ^ ' , ^ « 1 
Cnrraslo U m i m é i Valliiwa, de am- ^ wgnmm'M d. n 
rcnía y cirico alvos, de licMda mesa bnit-ailUVi» ^tMa^iona-Ha T S 
pimx.a.iMo cu la visión asifiiaa- izqu-er-la. „-(¡,en'to de Gíiü^lkinio ' ^ ' t i 






HidlríjakV,tilLcia' Ibárfilca 0 por 100, 
oi-.no. 
MLdradliécitailcai Espaílofla 6 por 100, 
•98." ^ 
^AiunüJla Collado. 
N o t o s d i v e i 
La zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dadas Puerta la Sierra, mimero 1. 
ÚLTIMOS MODELOS 
TEATRO DE PEREDA.—lio y, a líaia y Siete afc de e.\! aaceióxii 
E ¡a v i.ifdia d¿ La lauie y a. las dirz aguja, (kv Ja. niano. d-MVcdra. 
y cuarfu á& .la .Moche, estreno d© .la Josefina Crespo Pó", de dkz y mit- , i 
notaibie pcJícula «M ca-stillo de los vo laftoei, die coiitnsióri en el antebrazo " . íS i f . . í ' í i , ñ l?*s**am 
\ ILM) 1 Uillll'U'ivll lílll liei'IL'Hia dlQl) Tniíi i 
lícuda cómít'.a.-JJDíhbM del extraordi- Aiitófllio Méndez Taípios, de wñ* -xtio*, 
uaiio fenúinen-io nnmdiail. fioberano de de herida, <-ti!d.iisa. en .la región is&$&t-
las niahiiiátiea-. hiaudl. eilia;!- izquiceda. 
SALA NARBON.—Ultiina exhü.ieiúa, Pilar Rodrígut-z LópPZj de cuaréin-
dol ñ t'iia.ni/a: ou u'jiia'úictas': «HÍOn in, .afi.(i«, die hm lidia pun/a.ulv m la ca-
HeÉas ia tipi uuido-o», lia. pdiícuila, mm m pailinnir die la, ni-nno ^qnierda'. 
huir.^na y oeiiiitiniicniteil de cuantas Il ' lar 'n. Parodia (k«nzái'z. de. Irainta 
íian. f•.!/!•.."•• ... .aüos, do contusión' ou m brazo iz-
U-ri-ca. fcOGctón, a» .las dilate rnanos aiin cu-do. 
cur.n-.'io'. P,a.iriic.i(> Toni-e Lia fio. de sdií-S añop. 
PABELLON NARBON.—A ia.- seis de uislens-ión ra. Ja. aii'ticUku-ióu (leí. 
y ;. idiiai u'lin a ••xii'-id •:..'.!i d -i -:¡aii- lioinbro .izquierdo.-
ci: so d:ai>;a f&í&e •ni-tín ; "¡Honira-
ván ti. 1k.i ,ii3:K.dn-e!'«. 
gran cinema.—¡PiaillaiOÍQ de '-a 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - CalA 
RESTAURANT 
1)2 JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para ia 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
nsiiiaiV. graifia. 
Hcy, u¡¡yinli?is. a lais eciis ¡y inedia, 
, nŜ nÚO ¿[e la |a.¡ni.:iia. jp.r(niaxki,, . a . • i-
CÓ ]-aMÍeiS, db 'd.ia d'aania, á | MonSÜ-
reáiiííi y Mp.a.n.jáia.as a¡.>r.-ii,eii/, die be-
irea'o», ci ¡¡ik-a,, em ¡efias pwwéé. 
CINEMA INFANTIL -S e i i con-
N o t a s m i l i t a r e s . 
di] a -d.- n Erti iiqúio Le 
diéfli :i;.-iin-.'ivl.ó And-:̂ i!-•.•; 
Omití tíu. 






LA CARIDAD DE SANTANOE» 
EíI nivAiniiieínto dfil Asilb en o, 
ay.cr ín.-é el @̂ *UB6n|6̂  
Opiítiiiiífois di.sitiiubuídas, 89:', 
¡Hs-Umcílay ca;iJí â ais (pcir J 
ies. M 
lEnviaidois cOn ibiilHotiO yar fan 
a •.-•nns 'Tiésjpjectlycis .pimías, i . 
Asilad-,,.-; existentes eu el £s¡̂ J 
iiii<ai.ni, bií). 
íVVVWl Wi WA WWWW VWyuivUu, 
j O i o l i s t a i tinca de.--.d..' las s.-is.—uUn aiaia. -ra.u- . .¡:,1 , ... •(|,-nu Knmique Aii'.l-'eJ Alharrá. 
di'», i i i .e i . a' pelitada en emeo j.ar- v ., ,,, . j i r-• ia r . A V •. Si coiriiipfraiLS^unu Mcideto de 
les. " lUiubi • di m\mn nú ini.-nio re- qiw«ir_aiTianca_iS!)n .aiiite« ver Jé 
gil enante., a los t*SfiS®tBtaB dnu .lesú-s 
VVVVV\̂VA/VVVVVVVVVM.VVAAAA.VVA.'V\AAA'VV»Â\'-\,VtA. 
v'vvvvvxaAA.\\\̂ \vvv\vv̂ \\\vvvtx\a'V\vvv,V'vvvvvv'v 
Plato 
;z. 
I iciinés sa.lieado-s al 
Tutfirior 4 piar 100 a 71,?:". 71,60 y 
71, 75 por 100; p( - - T̂ .OOO. 
AUcanlrb .1.. ¡a ©8,75 por lOQ; pésé-
tm ir.,ooo. 
Idem €., ai G9.50 íxnr 100: pesetas 
17.500. 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
PARA AUTOMÓVILES T RADIO 
C A R R I L E S 
A LAS COMPAÑIAS DF LOS 
Mí SMOG, RECLAMA KIOS, 
a y e r . 
CASA DE SOCORRO 
Entre -el domingo y ayv.r inn-ar-.-n a 
CU-lVii.-:-- • a lnnélico 'istiildiTiinieii* j: 
.Eug'eji-La lie villa C anuís, de • i.-ni 
aíli s, id!?; diistip'insión on cU pite derecho 
A'gu-:.liria, Abascfill CíL-stUIo-, de v. ii¡-
temitAe- utioy. da. contusión on ol cos-
tado izquierdo. 
.fosr-f.a. Cia.a!.i-.r iMTiiández, de di' -z y 
OChip nii- '. d ' la .dkia couiusa en i - . iQ,-
grón \ K U u LaS d.'/eclia. 
üfiiefl en m m ñ bbjh 
A M O S DE ESCALANTE, 10 
S A N T A N D E R 
imdípAo-s FAVui l l!'25, imm 
mny nud-a et-uqn a; y, arrcMifl 
prü'njtioi lia- Yeindercis nialarn li;,-, 
uidqaiii/niu- una, bkúdleta. FAVOR,! 
es. £.111; di.-:-mu a. la nu'kr. la. vm 
ni ta y íacrt-e. Fijarse hm •,- noli 
oi dp^aio a Gia oiulle. 
La FAVOR m» es una » ; i 
ES ML'CJIISBICi MiEJOB 
liats dGjnás ma.re;! .̂ 
LAĝ einte eoíjcíius'.vo: CASA EUl̂ j 
ros de Dma^a, 5. 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
L'iillliimilill 
DEL DOCTOR HELGUERA 
oTusfi luye ven/a/'osamenfe a 
Emuís iohes . ace i / c s cíe hyac/o c/e éaed/ao 
h i p o f ó s f i h s 
fe b e 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo tía Pereda, n ú m e r o 21 
[por C a l d e r ó n L - S A N T A N D E R 
C E OFñE'^E dependn.'Tite rar-
O raacia, 18 años edad, buena 
práct ica. Informaran: Pedrue 



















s o c i m 
WÉN'DESB máquina de 
V Pathé Freres, con arco oe 
espejo 
AMIA.MA, Sala Narbón. 
mt.ia:.i»mi 
B E R D I D A de dea perrob de 
IT caza, Fabnesos, macho y 
hem'-ra, color rojo, patas calza-
das de blanco y franja blanca 
en el cuello El macho es un po-
co mayor que la hí-m'oray de 
color más encendido. 
Se suplica a quien les halla 
visto o Tos tenga, de razón en el 
Gran Gafó típorc do Tcrrela-
vega. 
A quien los entregue se le 
gralií icará. 
G R A N A L M A C É N L E 
Inmenso surtido —Pre-
ciosos dibujns para la 
temporada 1025.—Mode-
los de laa principaks 
l'Abricas de nuropa.— 
PPECTCS ECONÓM ICOS 
Casa ilo M m m Monso k m \ 
m m ú t Primera, H.-Tel. S-87 
I ARCAS S^VSSIBLES 
| Empotrada el arca en la. 
¡".,:red, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se' 
pucJc tapar con el paRe" 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
IW1ATTHS. GRüSER 
Apartado 183. Bilbao 
Para marejar máqu ina im-
presora precisaseprendiz ade-
antado o medio oficial, qué 
sepa componer. 
Ofertas, indicando ecuoci-
raientoM y p r e t c n s i ó n p s , a 
.1. T. ('.," en esta admirmtra-
eión. 
• •• 
S- E VENDEN dos motores de 20 caballos cada uno. Uno 
en buen estado y el otro dete-
riorado. 
i n f o m a n í n en esta Admón. 
La mejor y la más barata 
máqnina de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
D I A M A ' N T 
Se entrega con nn hermoEo 
e stuche. Pirig'rse a los repre-
sentantes o ri-rresentante ge-
neral HERMANN 3tí)ECKEK, 
Sdnchez Sil^a. n . Sautandér . 
M U 5 M S 1 3 Ü 3 
Cristales Z l i s § en gafas mo-
dernas. 
m i oi í fECi-óPio 
Burgos, 1.—Teléfono 9:77 
A P R O V E C H E N S E 
Precedente de una distingui-
da casa, vendo todos sus mue-
bles y obietos do ociMii6a> 
K L A í i C A Ü i : N O K -
N elasco, número 17.j 
(BUDAPEST) 
PMi líiI)!9!ELIÍ«M 
(débil consumo) 0/6 am-
pere, lü pesetas.. 
V A 2 » iVIíis 1 1 3 
consumo corriente, 10*50 
Ptas. Lámpara Tungsram. 
Tclggpomas "Tiinospanr-IHaürifi 
Teléfono 39-49 M. 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Hág-a usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
A L V I V A permanente en 
hornos continaos, sistema 
«Bilcorra». CAiSTUiüü M UiáVA 
DE SILbEElA KN JDbCOüJJiDO 
machaqueos n ara i afirmados 
Gruijo para hormigón armado . 
guijiiiu lavado para jardines 5 
paseos. 
Pidaf e * José de Bilbao, ofi 
ciña bl Camargo, 
F á b r i C 3 M0LINC> ven-
en el pueblo de 
Mazcuervas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. ^ 
T O R R E L A V E G A • 
a l p u b l i c o 
M m nuevas: CUSI MASTIBS2 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUA?< DE HERRERA, 2 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, do mejor gusto, aroma 
y c olor T' más burato. 
Pidan en todo buen comercio: 
&CUICOK1A DE La GKANJA 
VIENDO terrenos en CTTtOTO, 
• barrio do Sovareí*, r 'vximo 
al Sardinero. 
VaUKLA, Han Francisco. 38. 
C a s a e n v e n t a 
con terrano y jardín, sótano 
(•mu javadoro, planta baja, piso 
con cuarto de baño y mansar-
da, sitio muy céntrico, inlcr-
marán: calle de ;a Planea, ll>, 
droguería José (íc ozález. 
€ 5 1 T m C 5 
•;» EP. buen estado, vendo. In-
formaran: Casudar, 15. 
escola tr9 CARTAGO. Selec-
W tos cafós. Fáb i í ca y ttcsp»-
cho, Marina, nitmero M. 
N E W BAR RACIN 
COMIDAS ECOXOM!» 1 






^ RICA NA, « J 
y carnes de cerde. 
maráu en e s t i j ^ ^ 
E TRASPASA fé¿í 
fj céntrico, buen» ^ 
A d e l f a S I 
TA.-OOSFl-pA.lK 
Consultas ^ o 0 , ^ m 
Concor . l i a^ . tP j^J f 
fcc i iE r o m v M 
^ barato, l " 1 ' i V c * 
perrero, n u m e r o ^ 
: PHasedirec»»'»" tCj 
S M u r i e d í i s . ^ , 1 * ' ^ ^ 
! » • » • » • " " " ' 1 
ÜSycocin 
MARZO DE m . ec m m m í a n »R0 XT.-PAGIRX | 
C O N C E D E P R E S T A M O S P O R P L A -
% O S &o 5 a 50 a ñ o s , aS 5,50 p o r 100 
t n a ¿ h s o b r e t i n c a s s ú s t i c a s y n r f c a -
nftB y p a r a n u e v a s coissI tr i icc i iOHCs y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s a b á e s p o r s n n a l i -
dudes, , c a l c u l a d a s c£e m ^ e r a q u e e í 
c a p i t a l p r e s t a d o sek v a s m e r i i z a n d c 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
l a c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o eS P r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d & , m e -
d i a n t e u n d c a c m b e S s o ca&i i m p e r c e p -
t l b l e . 
E L B A N C O c o n c e d e a l ^ c a t a t a r , o 
l a fiacultad d e r e e m b o l s a r o p a r -
te d e s u d e u d a f i n t i c i p a c i a m . n i e . 
p r é s i a m o s n o e s í t o s n j e l o s a l 
íi 
y e u t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
E s í s m o B a n c o , a M c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L I E S , P e r s o n a l m e n t e o P o r e s c x i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
© A N C O H I P O T E C A R I O D E E S -
PAÑA, 







M n 63 íereera te 
C H A Ü T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e L 7 7 
i S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A J S C J S T J O J V A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
j Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
^ tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
cié vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
mevados. —Fara centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E H A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Peiayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete. Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN» 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVIE 1 Í S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el S'?-. de jTmio. 
el 15 de julio, 
el 8 de agosto, 
el 9ñ de agostOt 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA Y! PASAJEROS DW «AMABA 
PRECIOS EN CAMARA. MUY ECONOMICOS 
H a b a n a . . . . . . . . Pasetaa. 539,50 
Veraeruz » 682,75 
Tampieo. . . . . . » 582,75 
Sueva Orleans. » 710.C0 
E« estoa precios están Incluidos todos los Impuestos, mt 
«.os a Naovsi Orleans que son ocho dollars más. 
'x*s*tft «pte AgeRiSfi mwms <a flia x M i H l 
Estos vapores son completamente nuevos, esta ido dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase ios camarotes 
son de una y dos literas. E n TERCERA. CLASh), ios cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además.de magníficos COME-
DORES, EUMADORlíb, BAÑOS. DUCfLAS y de mapiífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
ta»* su servicio es todo español. 
SÉ Bi&st&Liem&a a lea iefioree paeajoroi m ^«saaSan S® 
Bate Agemela icca ceairo áíae <• osialacióa, para «raM&Í9̂  
siacsmcatar-l^B 0.9 «mJbarqaa j ; i^ccgcr tías feiaeíwfe 
fftía Hé% eifciA iníormsi, áírig.tne & aguate es flai*> 
f .GIJóa, POS RANCISCO GARCIA, W«á-Ri»3 3» 
-Apartada sis Sorrcoa, núsasrs Sit.—TalegrMiae* 
Eldfa 19 de ABRIL, a las tres de la tard?, saldrá de 
BAÍ!íTANDEIt—B»iv«! contingencias—el vapor 
SB capitán DON EDUARDO FANQ 
admitiendo paisajeroa de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRÜZ y T AMPICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA (EMIGRANTES. 
m E C l O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
• l día 81 de M A R Z O, alas diez de la mañana, saldrá ¡de 
SANTANDER —salvo «ontángeaeias—al vapor 
ara trasbordar en Cádiz al 
cjU» ealdrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambosj iefctlnos, 
incloído impuestos, pesetas 507,75. 
Para má-s informes y condicionéis, dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, . 53.—Direc-
ctón telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO; AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
CLRACÍÓN PRONTA Y Si-GUUA 
COW 'Li.B 
L L A S d e ! D r . A N D 
De venta en toóns Im Farmacia? 
R 
• » »•» 
Los que tengan 0 sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s a i á t i c o a y los P a p . é i e a 
«ZOftdos del Dr . Andreu, -que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-, 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos Sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
i S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu=. 
losis, catarro crónicos, bronquitis y .debilidad general., 
p r e c i o ' 3 , 5 o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r j B e n e d i c t o . M Í S S I D 
D* ••nta «n las prlncipnloa Sarmaclaa de España^ 
Saxtandar: E, PEREZ DEL MOLINO.-Plajea d« las E*auala*i 
\L S O C I E D A D M U L J L E K A E S P A Ñ O L A 
agentes para^hacer informaciones personales en todas las lecali 
dades de España, con preferencia en las aldeas más i mignifican 
tes. Se abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocuiaciones 
Se garantiza el pago^de las cemisiones en la forma que so desee 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni se'b 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
v a p © j r « 8 t o r r i j a s A l e m a n e s d o 3 « i i t s x s d l e r 
a b r i l , e l > a p o r S X Z O 1 S A t 1 
l l 
. f f n a y o r | e l > a p o r T | 0 X O tíL O 
^^tiendo carga y nasajeros'de'primera y segundaiclase, segunda económica'yltercera clasf 
HRSCIOS D E L P A S A J E E N T E B C E B A C L A S E | 
Pm»fi^Habana: Pesetas 525, más H,50 de Impuestos.—Total.pesetas 539,50. 
-los v 1112 v Tampico: Pesetas 576, más 7,75 de im«ueatos.-^Total,5pesetas 582,75. 
L ^ 5 ^ ^ ^ ^ cPn^ra^oíl.,eo11 todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
6106 V coíií!!?q,le 611 elles reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, *e»-
Omeros españoles. 
^ más infomies diriflrse i los eoüsipalarios Hoppe j Comp.-Sanlaüler. 
E n c u a d e r n a c i ó n 
d a n i e l ' g o n z a l e z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
h a e a r 
1 i . 
a e S a n t i n d e r 







a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
jun io , 
jun io , 
v a p o r OROPESA 
OROYA 




siguí ea do vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raísoly otros puertos do Perú y Chile, A< 'MI-
T I E N PASAJJHROS D E l.tt, 2.tt y 3.a CLA-
m Y CARGA. 
PBEBIQ D5 PJiSRJETy itaBABlliinelaíiíQinipaesíos) 
OROPÉSA CROOMA ORIADÍA 
OROYA ORITA ORTEGA 
1. a clase. Ftas. 
2. a * » 










Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
he hacen rebajas a familiss, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y odio literas (estos últimos re-
servados para familias numeresas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje,—Para puertos de Pana-
má., Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.--Teieiono 4L 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C H K A . 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t } ^ 
D e u n a e a r c u r ^ i o n a r t í s t i c a . 
S u M a j e s t a d e l R e y d a u n a n u e v a p r u e b a 
d e s u c a r i ñ o a S a n t a n d e r . 
E L T R I U N F O i D E F I N I T l Y O so. hímú r>u v:ui/tra.'Jja ímwifail on £*€i- Esitc aAemzó con 
DftauláclíaíneaTitc «1 Rey de luapaña f.H vilku fti<;a<liO ovacionado. 
€sl tecwndbíro más Uoiío y isnwpático del En 2a (MdBd dedos GíiíLifaí Los co- Luego, y dcseoí-o- Gayón de compla-
rnuíndio. Ouiainitflis \-cioe-s ee le rcquitjru ri-í.iriri sotí toft)jeito dü fe niiáia viva-cu- cei1 a sus icpia3fR&nuoo&>>, hizo d!ifere)i-
imrA mitean- iĉ itos dio afirmación ©s- fiítósidád ípue detípiertaia sus palos, y VII«!<OS, Jlcvanxlo como pasajeros s. 
j.iaájoll icsta, níli OíStá él con' .sxi augusta Siala piii;('curVICCM MdiuiniciiíltioiS. A 'Jas José y a. Viiotóa Cairratt, a la liimr„,.v v. 
piiÉaaíftífciLa'' ptP.Tifiildiipand» (lie la alegría pueiiíia» xlie te icialés y na OÍOS piosoos, n;i do.l piCo'lo Gutiémez, a {Czequitd o'i .I 
<lc toác© con»> niffi. ibmai n>é.<ÍQre que gO' la á̂bfcé Scmnz, fífi&t1* paipa vorloe de Cueviasi y tí dLirctor'dio lo« coms, Ma- . 
z.a. viendiO iraifr «a sus hijos. Cfiii'ca, eGittamklloi "tĉ ipa dlés&cisofi de cs-nuel Gubaf!quienes adiiuLrnToa el J'.'^w 
ValLtíkwiia y l ^ i í t c s RiOia, dios pun ouclktfeis, l!o que íbegaiiiajimnitc locum- niaaiaviíllioso panorama de. Sevilla, «ies-
tafteo (te (icts irnáé «¡liidois que i.ie.no el ni ^ " ^ ¿ u ^ de Ha. .jí iwimm de Gá- de.más de mil metros de altura. 
A^íyfcMiífeínto de Madridl, luonm a „ . , • . . . . L A F U N C I O N D E L A N O C H E 
PeilaciLo a .T}ad!irJ>e oue laaisi/iese • a la OcpJpiba m ew-Mina, nos ¡lia recibido pM ia (Mhwx función idadn. anotíie 
Próncesa, doad^ ¡i»£m a caaitar íes co- S0;n' un frío' Pr<1Pio la Manila o de ^ €li toairo de San Feimando se ágo-
En Oa cólación de Cádáz esperaban a dxm José Gabrc-ro Mo,̂  
ios expedicíoiTKíínios dais Sociedades y Miguel GmscQ y ^ 
gr-cmrlos compuéurtas por mofrutafieses. 
cor; «ILS bfindoras tr̂ spectivas y ctl C?!?.-
iro Gániabro. 
Desde íai estación y en comipacta co-
miiíivn, ¡ae diriigíemaii.^d' Ayunitamierdo, 
siendo recibiidos por el ailcalde, don 
Afniírtíu Blazquez y Ja mayoa-ía de ios ^ i m ^ r̂nti ^ u ^ ^ j ^ ; . 
^ ^o.^,.-. coaicejailes, que suspendieron la sesión ^1^<1"1? ' ^ ' ^ ^náiS0^ 
f r e s . 4 8 1 ^ocijo ^ J a ^ ^ f f i ^ ^ ^ S 
El }xreNíd(«iíe dc^'EJ .Salx¡a- de l%Tifi-
rruca» lleyó el síguámte isailudo del al-
calde dlc Santamdíír na su codera c.l d-.» 
DIPUTADOS p.l{ , L E S TlTl L ^ v y 
Can i\l]!l!redo Vega HÍIJ-U T 
DomLriiguez .Rando. <iic,rV^ki 
Morrateaiinios, dian Aü^ucj K ^ ,^ 
-S^álor • riilca 1-
ÍT?^ mcnüiüesi&s, y 
de su pairle, paDinKüíiije-
•ecto. 
Dofua. AMctmr.a., que eisi'aba pre-
RTiTííe, ihiiso obseirva¡r id Rey que Ja 
mv?ma rn-ocihe, y >par pnimani. vvz, «tí 
f̂ naój FTleita icanitaibiij ten til Read «LÍI 
Bohemia)). 
E l Rey ni perneó EPj'tauilári'aameníe 
rn 
née 
- N o .imparta. Hay que ^ a .wi irruí- ^ ^tobire y que apriete cê mo ear 
cnsa, qm se tnaltía die .Santodei-. bQ h;ic^l0 ^ vicu ^ 00^^. 
\ en K U palcow]>Tosccn-io, tan ínti- ^ KH:.itaimf:«. 
mo. La.n eüegantc, tam (lujoso, tan co- Sev¿ 
qut̂ '̂ci, iks .aiugtuates iSobai'amiSJ estu- tia, 
vi'e¡;\i:ii ti-xla Ola noclw¡ de flja i'.olua-'-rón 
dte m cores, dáradcsles cemi su real ella ouaiellia vamos ,p<a- mt<m calles 
Do-n \rli.cto(nalTi.o 1^-, .,, 
de man»- de 1925 . - or -.leal- ^ ^ ^ ' . ^ 
^ n r a í n de Cá(üz. tü« •.Saintos' y d m ¿ A H 
MI di«)íii.rigii,jdo compañero: Sant in- D J P U ^ n n c ^ 1 
der r^pií-íejitado en estos momíMitoís- » T,.q .ri-iiin^/^'^ 
por «BI Saiwir de la Tfiernica» desea 
úiíf unas hqirSIf d̂ * íntiima íilusión a los 
¡ hermaaios aue buscaron en esta noble Dfm .Leomairdio Redlrípn^ ¿ l Incera Naveda, den VWrwi''M 
oeg-a, don Rraincisoo S.^-—',« 
ieja ep-nj/Ldi 1% nuso C & M * . Los co«pos dle nieve que hemos taren Cas Jooaiüdades, como en nocües . 
« S W c S í c u r . r i í tx-.- efe GiAtóad t « c * . a ^ t ó i r t o , «aaltand¿ brfflantfelm» el ^ á r f ^ ñ S ^ ^ i t ó ^ 
malina y que pcsiían «ra toe crestas ^spectácmlo Mr p, ^ ve'm-u?os*> ^encsi-iu que 
<fe tepcíNpanrr^ .p¿.n.cefiad.̂  de pía- ^ast&eron -los li'nfante don Carlos v g g í ^ f f U E ^ L ^ Í SSnZl?1 
ta. tno hain. fllcga^ haróa] ...qui, pero d(,ña Luisa v tí infantiito Canlos. qtiie- f ^ f ^ ^ ' f f-ín/. 
en óatfhtÓGN eC aárví frió y cantare se ba nes tuvieron Ha dtíicadeza do recibir feg Í S ^ S i t S £ 
binadla per ¿a eádxífta y pa.rece que , „ su p^co ^ ir-odiar.toa- jefe de E L ^ " / f ia I j ^ a ^ J ^ t u do Irf 
esírwn'-fl todiaví.-i. m VíUliadoiHd. PlTEm O CANTABRO don Ezcnniel w<)a''í-aña- reflejando en fa. senedh/. 
Un cordtíxr, de eapa. indlign^do de ciVe^as v ^ p'íá-dSu.te TfPhwf.^ de dc *™ p i o n e s evocadoras. 
•m-« (:a.rr«.í y Cabañas. 1 ^ ^ andanzoe de imesixes -Mar4piañias a ^ z ^ s , -
recordaron los días na- canlores la pretesnsiion de hacer ifivi- a* i^inrf^^. „ ^ - i 
Gerardo Oanit.ptros don CiSL 
Iglesilas y to. Mdgiteí p¿r., 
• » • w 1 
;E1 gobennador ¡ha leniitidoim, 
ta. cirriía a ead-a niño <íe 3^ *¡ 




E l .mfa.nti.to Garlos honix') a «Eil Su 
a ltai g * nuesrta-os pa^anj>s ía ¿ ¡ " ¿ S ^ J 1 
impresaón poderosa de las perdura anoche a 1 ¿ 
. cumbres pngamtoscas, Ja emoción 1 
miliar de las aJdeíis sobre el reposo i r awmbramaenrto ded seílca-
ingenio cía- fcn «n n̂ . T I Í ™ , * , ^ ! ^ aisíBtiieinido la. Tiermoa», 
iwwwía:ef l . triunfo diefairitlyo que les iipna¿, limara' die pc^sía y emoción, * 
PT 
con magnífleos i-amos de 
tñto»ti*a a la p-ar aquei públieo; ebrio cicstídie,' ia Qst̂ ia hcó-aa'<ile"ikim.' no "hay que ^ " ^ f ^ n J ncTALLi 
claveles y ^«iwi- ipaíndero y grita jn- te «eiíami hetíios por nSJ 
' bi'ioso el pito eonvirdiaíndo a, la da.nza tados. 
qm- de todo e t̂o y de flor de itristeras Segúrf nuestros autariaadoíl 
es, «d psimer oaâ o será ém 
reí^rcutLaricai on Cádiz y en su f * 1 ^ Y ̂  V^™® doímiiires y de hífc- do por doar Aiberto iLópez M 
ícriíis . galanas, son espejo clarísimo el segundo por den Víctor Dií 
d« ^|uai!aJsmo, qnie rno colaba. d<S m u j € T W m i \ ^ ¥ s in&jas pí"¿n bm- Los dkümwmm éíitJs^lcanaad'OS en ? de- metonco-líais'.y ;de amoríos ino- m ts;^ s t o r c o ' a ó
»plaMudhr y vitoraar a ttos Reyes y a je© .mM-:jld:;-j:es cxm:m* * d» imeetas. O P V Í I H 7 . , 
Jos. arteoinistai* 1 Por ver a; lünia oc/rdictesa do codms ? Í í ¡ S j L 
¿Hay que decir que la Reina estábil) en cft alféizar dtó e?e mimarete que se p -
w;!a\a.'viaiiO(gaar|Mirtie igulapa,? DOfU Vic- aicaa J-U/THÍO a Ha fuente cantarína do En automóvíiles llegaron ComisK-n-'s 
tóa. cada día u>á¿ tól^ más atra. í ^ l a muda y ^omiotsa. pead^ ^ f S ^ S e ^ J martS-'íd 
jarete, máis elegarrte. vestía .inoo ira- riamos «4 c-epeotácuCo de majlana. 
• • • 
C<xn (kxs wmibraniíieiiitoB 
ie <fo -aalcr verde ¡con lai-go -oî eoíc y 
lucilítrvdo iaíl euello \m ctítor de, v^ik)-
»tS3ttiia& pniíliaiv E n la cad>ezici, ééft̂ íáilía 
de-corona cJ dcoudo cohollo, gracia-¿i 
morate «fleoctgidio fíoln'e la atura, {xn1 m 
íixoño.cAiimco, ifíee miofio que ahora des-
deñan. Uovar iiiuostras damas y nucs-
íjas jov.an«ii'uaB. 
Durante todo d ccaicíi.̂ tioi, los P̂ e-
yes príistaroan gitvm aiíenc 
cantos inonítaíñjeKes, aplaatdócmdo 
dos wá fintafles y participando 
bliro entusiasn^, que ibT.cen c r ^ v aiitClon ^ ^ P¡r'anSa ^ S e ^ 1 




ínmuilain?e y íl/eeeícscs ríe. comp... 
Jos Reyes, cantaron todo su reporto- ^ Montaña ha todjo por parte do 
»io cow efl gu-aceio en dios peculiar/Scv?JIa un fómdo.-^ntasiasta y mee-
t4endo óntomimpádoís canstantemenio yn homenaje ide adnnraaion. Enl-ora-
IVM- to,s o^LonU dtí público. bucna.-DIEGO MARTIN NUNEZ.» 
los canitlfirt'S quai rezan, con fervor ver-
dudi?ím. «El Sabor de Ja Tlertrucaí», 
Y al mismo t/iempo, quiieren ouo eir- el señor gobe níodar ctój^ 
váffl íambién estas canciones, de brin- dado en su cajffl totadddad loso 
dáa cordiaDos liechos a los gíüditauos ticos publLoajdos 'potr EL 
del más vailloso de todos Sos presenítes CANTABRO en su último rm., 
TnS&Síá'aleCT«saráÍn en flOs *¿rím'5- ^w facerse pueden: ea.propio esplri- VVVWVVVWVVV^VW^.VWAVVVV>WWJ 
- J- • , — ' t u dc un X3Wl'kK L a situación intemamé 
miércoles, em Puerto de Sarita María: 
el jueves y el viernes, en Jérez, v el 
sábado, en Sanllúcar de Barrameda. 
Por otra cosa menos divina, no. 
E Z E Q U S E L C U E V A S . 
Góo'doba, 2í) die miai-zo do 1Ü25. 
U N T E L E G R A M A D E L A rte días de Semana, Sante.. después do tur><le  P"ww-
A S O C I A C I O N D E L A P R E N - dar una función en Córdoba. Ruego a usf^l señor alcalde, acoja 
S A D E S E V I L L A E F U S I V A F E L I C I T A C I O N 8 ^ J ^ u ™ ^ ^ O^iUeérapaiKi. 
Bl prasidente die la Asodación do la, EJ presidente de. 3a. Asociación de. /la a ^ «o-^dorc» fla intenciou 
Prensa, de Santainder ha recibido ol Prensa, de Sevilla saludó a los coros Qos guía, •aceptando el ahrwo fra-
bian obtenido en ila ciudad que baña 
«Feheirto por su madiación a:l pué- el Guadalquivir, 
blo montañés por el olamoroso éxito 
D e t a l l e s d e l o s éi 
d o n e s p r e s i d e n m 
e n A / e m a n í a . 
DE UN CONFLICTO 
PARIS.—iHa sido suspendiéM 
cano de lia. Facultad' «le Dfij' 
«La Rosario» S. A. recibió a.ror ol ^ dnsouírso que, como la «mienor car- Universidad y por este ID 
ta, fué toírgan>«nto ov«.crionado, dan- estudiantes han promovido 
compaña 
e. s. m.. RAFAEL DE LA VEGA 
L O S P R O D U C T O S D E L A LAMERA.» 
F A B R I C A «LA R O S A R I O » ^ a.1.ca,:die contesto rr^ u n e locucn-
siguijente (teHegrania. de: S^villla: 
«Funcií'm domingo Gleno completo 
teatro, éxito snuprendenite, aplausos 
delirantes, vivas a Eisípafta, a ila iMon-




Dwi Alfonso, aTleavlo de buena gana 
con toí^i fialidas de ttos dúos, señalaba 
a wu ir'egia esivosa la exprcs'u'.in y la 
a:-::.-ud dle ilrts niños, y amJxxs, unión- A C L A M A D O S P O R L A S C A L L E S 
dose a la pública, adaniraeión del au- SEVILLA, 30 (1 madi-ugada).-Los 
dii,','rio, ila? lítpínudiiain en todo mo- cerds continúan siendo agasajadísiv 
mentó. mos-
Noidiay pam- qué decir que tíul.a.n- Acoruj>aña.dus de- ION ^studiilantes re-
doso do montañeses, los Reyes fueron coi-rieron ayer mañana las calles de 
looaijmonto aplaaidiidos, dándose innu- ta pobhuMón, ac;!aammdoseles. 
morablics vivas al Rey, ia',1a Reina, a El doniingo Je dedAcarona visitar 
España, a •Madrid 
vas que masa 
nv-nío. por Ja nnichedunbje de perso- quiándoseles en todas partes. En ScvillaJ so los tributó una despe-
nas que ilenaban, Ja sala. La cofloidift montañesa orga.uizó por elida ontugiasta. 
A la una ternriaió el 'acto y los Re- la tarde mía Oíxcursión a Tablada, na- AJ paso ddl expreso por las estacio-
yes se inot'Mraron a descaaisiair," al igual ra ver llegar el correo de Lanache.' r.es de Jerez y del Puerto do gaita 
dos*) yawas a Gá.fWz y «a (lia Montaña.. 
•Tamlhién hjaJbdó ¿0 concejaJ sofior 
E-^-andión. 
Doside el A y untamiento fueron 9 os 
coros a(ll 'Ô nitino Cántabro, donde da 
seíñomita Crkn'ia, Terán eoilocó en la 
Las opera-nas de «La Rovsano). hi- b f í n d ^ ^ tm Sabcjr ^ Q ,̂ Tiermca. , 
cieron, en m>miwo. de e-ta, lyecj.osa ^ lazo ^ reiq,allaiba ^ c ú f á f a 
re-a o ,Sus Altezas que elogiaron a ^ ^ ñ e L en Cádñz. 
montane-es y productos de «La Lo- B N ^ C M I Í ™ Cántabro cantaron im 
coros varias compoeñcaomeis. que aman-
ca.mn. .enrfiusiiastas Oivacácmes y vivas 
alUxírotos. 
La, Policía Oes ha impodido i 
so a la Sorbona. 
A Vdtima hora se ha habido 
GoMsejo miáwirsdtario lia. mr¡¡ 
clausura de, la UnJverPidad,' 
LA MARINA MERCANTE FR 
CESA 
PAIUS.-dil Gonsojo ¿C 
acordado fla jornada de oclw 
¡para la Marina nK-rcantc, ¿Í""' 
1a i  y a Santander, vi- catedrail. el Aloárcaa'. Gil pa-rque de Ma- expiesu do Sevilla liegairon esta ma-
contwtados .unánime- ría Luisa y la Casa de Pilatos, obse- ñaua Jos coros montañeses. 
E l exdo de Sevilla ha superado a v 
lotí obteiMdi - hasta aliora. a Santander. I>os n.lñcs V.ioNa Ca.rra.l * ^ ^ . J ^ ^ f l i 
Las olpeiramais y coros,, todos muy e Isaac Ruiz, muy tfim, y owacionadí-
simos ilos seilastas señorita. Palacios y 
señor Sierra-
•Se .íftrvió nn lespiLéndidai luncli. 
E l ceneo-to del Gran Teatrci fué Un 
bien, siiden hoy para Cádiz.—•RAMOS.» 
E N C A D I Z , S O N A C L A M A D O S 
CADIZ, 31 (2 madrugada).—En ti 
exi ta/to pafr<a illos coros. 
P O L I T I C A ALEMANA 
B E R L I N . — Bl restdlado 
hasta aliora de las eleccioa»;. 
dencáales señalla la den-oW. 1 
de im dereehais, que IIIÜJI 
millóni doscientos mH votos,̂  
que ilos coros, que en el rápido do la El a;paraio ytíraio, trijiulado por el no- María salieron a saludar a 'los monla-
rnnñana. han venido a Córdoba para tf-blo aviador montañés Joaquín Ca- ñeses oo-máifriones de 
ofeíMíî iu* t'l gran día d'cil ternes, en que yón.. 
pansanos 
establecidos en dichas poblacioin 
La;s. locafládladies , ^tabájn agotadas que las izquierdas ganai ^ 
d.rsrle liare cuatro dlías, a posar de su ^i"- . . ^ « - u i i i l l 
eievnKlo coste. O O S N U E V O S CARDENALKj 
E l teatro presentaba nn maravillofio RO^L\.—^S© ha ^ j " 1 ^ , 
aspecto y las ovaciones fueron cnsor- torio, nombrando e ^ ^ 1 ^ 
suy(»s dieeedonais, como premio a da labor de zobispos de Sevilla! y"' ' 
los cantores. E l Papa, pronunció ufl4gj 
A la saftidal <M teatroi ©e formó una L A S E L E C C I O N E S f ¿ ^ M 
nuarnifesttajcñón. qtue aioompafió a los BEBLIN.—Se han calĉ oo 
comes hiasita eil 'Genifro Cánrtahro, don- ciónos para elegir el P^51^ 
d^ fueren o. dleposáiter la bandera, Beich que lia de sustituir f ^ 
«wvwwwwwxA.'vwwVWAA'WV-VWW'VWVV^W\M hiendo .sido bastante acciu1-1 
L a nueva Diputac ión . produeiéndose series choqû -
j puMiteanos sociahstas J ^ a 
£ 5 c a s i s e g u r o q u e s e J í ^ ™ ^ " , S ^ 
e l i j a p r e s i d e n t e a l s e - ^ r i ^ h » ; 
ñ o r L o p e i r A r g u e l l o , t f j ^ * 
r 0 ) E R 
¡ D i r 
¡ o s a ( 
\ u e 
lüHOS . 
.¿ •̂onipañaii1 
| santo dc ié; 






f.uto df sóbrese 
ge sabia 









casa de da 
para i¡(nslai!aa 
s de Cerreos 
.jando jefe á 
mida duse; al • 
ci\ni dc Cart 
ido secreta 
Pallenora, ad 
de lorcera. • 
que actuai 
ú* liaxlajoz. 
1 «I regO', 
dc Benc 
Ib Ha Cn 
blanco, all ge 
•Ja Cruz R 
nogro, a 




¡,iue se ustán 
río Jalón. 
) ÍIO presd d 
bÉMtura, señ 
PENDA.—Aprol 
í orgánico del p 
fia plantilla do 
ido el dabí 
y di&pon 
I ' 3as Ad ua 
•' r 'loiu y P-o 
fADO,—Coñoecfw 




• (So la Pr 
' fTMíos Rodiri, 
naaa impímtir 
^ a sus fan 
peído por (lo 
ístos qaie 
. "rád,or ail 
....c.t,;,. t.; 
ilustro eníi 
tos. Efl Estatuto p,ro^i«3nal aprobado por b a r r e s oaaididato de ^ % 
Beal decireto de 20 do los corrientes ' ^ onC)e mi,ilaiics ^ 
dtispone que eil día 1 die abril próximo j ^ . ^ ; candidato die ios ^ 
m c^nígtituirán ttas Biputaidon^ pro- n,ueve miHoQf Brauns, candidato de ^ ^ 
bedmaloton-es cavijlies designen, ajustan- * mniiones. 
doee a das condiciones fijadas en di- n f ^ ^ V l ^ un8J* 
cha ley orgánica. rrate nufi ^ 
,En su virtud, y para OÍOMM- a efec- ^ m ^ ' t t 
to flo ditepueisto por ed' expresado pre- ^T^'10?^ ^ ^ Q í han ^ i o l 
cepto aegail, cffi SIOÜ- Oreja .Blósegui. a.Los ^ ' ' ^ f S u ^ ílÍS 
he&oyl^noni.bram.i.entode losnue- ^ ^ ^ n ^ r d S ^ s l ! ^ 
vos düputados, los Qia convocado a la ^ s wtos- P¿™ 
sesión que so c«íBobra!rá diciho día 1 de P0, los 
abrdl, a' las idanco de Ta tardo, en el 
salón do isesio,nies de ila excolentisima 
Dibutaojón de Oustai provincia. 
Ho aqiui las .fstais ido los señores 
diputados provTjnciiaflleis que han sido 
•nonibiiados B<>r este Gobiemo civil en 
virtud dle lasi ateibucif.m^s (fue le "es-
tán conferidas per el Estatuto pro-
vineiafl;: 
de E n la Glorieti 
U n c h o q u e ^ j 
v í a s y v a r i o s 
i N S e V I L U A — ^ S C0R0$ .MONTAÑESES EN É t «LUNCH>> OFRECIDO POR E L A-iX'XT.AlVUENTO. 
(Foto iSerrapo. —Scviilla).. 
AIAiDRID, E31 
í>TPUTABOS IPROVINCIA- Biílbao chocaron esta 
DES TI TU LAB ES DIREC- vías. 3 . ^ , 
TOS A eonsecuenciaJ ^ ^ 0 ^ -
Don Alberto Lápez Arguello, don' taron varios viajerois '^^0 
EratíMo >3ii¡eto Campoy. ^ n Víctor te y lo© cocdies íon 0 
pieíí, dora. Jofó-é FenoáiQdez ftegaimio,. fetetos. 
1 ^sconsoi 
y demás pi 
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